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F á b r ic a  de m o sa icb s h id rá ií-  
l íe o s  m ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  
|.j> /  de  m a y o r  e;kpoi:tacióii.
José Hidalgé Bs^ildora
fj Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
l ’í mentación, Imitaciones á mármoles.
Ipábricación de toda clase de objetos dé" 
piedra artificial y granito.
" 7  Depósito de cemento portldnd y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido.
. Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Maroués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2 .-“Aí^LAGA.
o. M.
EL SEÑOR DON
Fraiieiseo de lasa Salaiaaea
Antiguó Comerciante 
de esta, y  Ex-Alcalde de Cabra
H A  FA L L E C ID O  
él d ía  10 de ju n io  dé 1907
( R. i. P . )
Su afligida viuda D 7 Antonia 
García de Lúná, hijos Doií José, 
D7 Antonia y D.®' Dolores, hijaj 
política D.^ Eduarda Martínez,pri­
mos, sobrinos y nietos ausentes. 
Suplican' á sus amigos lo 
tengan presente en sus ora­
ciones y asistan á la conduc­
ción y sepelio de su cadáver 
que se verificará hoy martes 
11 á las 4 de la tarde desde 
' la casa mortuoria Torrijos 
66, al CemeníeriO;de San Mi­
guel, por lo que les queda­
rán reconocidos.
El duelo se despide en el Cementerio. 
N o se T ep arten  esq,uelas
más urgente
cuyo servició están hoy dedicadas las 
.Corporaciones de carácter electivo, en 
las cuales los pueblos no encuentran 
apoyo, amparo ni defensa alguna, sino 
todo lo contrario, por que en ellas, lejos 
de atenderse al bien general, se atiende 
a la s  conveniencias particulares; lejos 
de administrar, se dilápida; lejos de em­
plear bien los intereses públicos, se 
malbaratan, haciendo de todo merienda 
de negros.
Atendiendo, en cierto modo, en este 
asunto al interés propio, que de natural 
es aígp egoísta, quizá nosotros, por lo 
que ocurre en este Ayuntamiento, no 
podamos estudiar las deficiencias de 
esa Iey,en el orden peculiar de las ideas, 
con tanto escrúpulo y con tantos mira- 
riiientos puritanos como en otras po-. 
biaéiones donde el Municipio no sea ni 
represénte lo que aquí es y representa. 
Allí donde el Ayuntamiento sea una cor­
poración administrativa ordenada y, 
normal, donde los cargos de elección se 
obtengan por el voto del yecindario, 
donde los alcaldes y los concejales sean 
verdáderos defensores de los intereses 
comunales, donde el Ayuntamiento sea 
una garantía y una defensa de la pobla­
ción y no una carga, un castigo y un 
motivo de constante alarma para la opi­
nión, allí, es muy natural que las gentes, 
los políticos, los republicanos especial­
mente, y la prensa se dediquen á des­
entrañar por despacio y con minuciosi­
dad las deficiencias de la ley en proyec­
to, por que en realidad no les corre gran 
prisa hacer una limpia y un saneamien­
to, mejor dicho, un barrido y una des­
infección en las Corporaciones munici­
pales; mas en otras ciudades y entre 
ellas muy particularmente en esta de 
Málaga, no podemos andarnos en cier­
tos repulgos, por que á ello se antepo­
ne la necesidad, la urgencia, la conve­
niencia de carácter público general, de 
que desaparezca cuanto más pronto po­
sible, antes hoy que mañana, toda esa 
anomalía, esa inmoralidad, e.sa vergüen­
za que viene representa ndo un año tras 
otro, y de una ^Venación política á otra 
la adminis^a¿i5n municipal.
Por/e'so aquí nos urge que el proyec­
to, discutido, reformado, con las en­
miendas que sean necesarias, pero todo 
hecho conyapidez, se convierta en ley, 
si de ese modo se ha de limpiar á los 
Ayuntamientos de las lepras de la inmo­
ralidad y el caciquismo.
muzan en las avanzadas, más por, orgullo 
que por convicción,
Y las naciones, aun las de historia más 
agresiva, atan corto á sus audacias. Ved 
Inglaterra, el pueblo corsario, nacido para 
apresar, ducho en el salto á lo tigre. Hoy 
busca alianzas continentaXes, sé denomina 
prudente, y pide, por boca de Campbell- 
Bannermann, el articulista de The Nailon, 
reducciones en los gastos militares. Ved' 
Francia, la madre de aquellos soldados 
que corrieran el mundo coh su moza y su 
botella. Ved Alemania, la que hizo su sím­
bolo de las Walkirias, la nación dura y 
fuerte, brava tras su casco y su coraza. 
Ved Rusia, convulsionaria eternal Ved á 
los yanquis, recelosos de los iraperialiS' 
mos reoseveltianos. Ved al misrtio Japón, 
asustado de su victoria...
Todos los pueblos, llenos de miedo, se 
fortifican tras sus fronteras, colho el co­
merciante, en días de revuelta,tr|as la barri­
cada de su mostrador. '
Eí Gobierno, respondiendo al estilo 
apaí^iosOr=íeairal, huec¡o, «fectiata q«c  
caracteriza la personaIída“d, bastante 
aportuguesada, de su presidente el se­
ñor Maura, ha preparado las cosas para 
que con la constitución definitiva del 
Congreso coincidiera la publicación en 
la Gaceta, de tres ó cuatro sendos pro­
yectos de ley, que estos días han hin­
chado las páginas del periódico oficial, 
y han ahorrado material de redacción ó 
de colaboración á los rotativos que ha- 
, cen el milagro de servir al público tres 
hojas por cinco céntimos.
Claro está que sólo, ias águilas ^el 
..oficio, y los que les pasa jo  que humo- 
; rísticamente se cuenta dé Fernández y 
González- que lo que no sabía, lo adivi- 
v:, naba, pueden dar opinión, más ó nie- 
nos acertada, de la importancia y el ál- 
cance l e  los proyectos de ley que aca- 
7  ' ban de publicarse.
Pero dejando aparte todo eso que se 
' relaciona con él afán del Gobierno de 
querer hacer ver al país que ha trabajado 
de fírme y que presenta á las Cortes ma­
teria legislativa suficiente para mucho 
tiempo con la publicación de tantos 
. proyectos de ley, vamos á ocúpanos so- 
méramente del que, en efecto, es el más 
importante y transcendental..
Por lo pronto el más debatido y el 
que, parece ser ei llamado á dar mayor 
juego,es el de reforma de la administra­
ción local, en lo que se refiere á elec­
ción y funcionamiento de los Municir 
pies.
Ya algún colega republicano ha apun­
tado la idea de qüe el proyecto mauris- 
ta.es reaccionario, poco adaptado á las 
corrientes modernas, atentatorio á la li­
bertad de los ciudadanos y perjudicial 
para la independencia con que deben 
'desenvolverse las Corporaciones muni- 
' cipales.No dejan de apoyar y demostrar 
estos defectos en razones y con argu­
mentos dignos de tenerse eri considera-
:,CíÓñ;
Nosotros, francamente; no líémós té- 
nido tiempo, ni ganas, no de enfrascar­
nos en el estudio detenido del proyecto, 
ni" aun de leer del todo las lárgas colum­
nas de prosa burocrática en que el tal se 
dará, conocer al público. . rr
‘ Así, én principio, sentimos que Sea 
malo y que no .esté en condiciones de 
poder ser aceptado por todos, discutido; 
en poicas sesiones, aprobado á la  carré;: 
'ra, y puesto én vigoT antes dé la próxi' 
iná ; renovación de los Ayuntamientos, 
^puizá en este deseo infuyan mucho 
de una parte la depíorabíe, vergonzosa 
|í'.\ré intolerable situación municipal por 
que está atravesando, Málaga, y dé otra 
¿;nupstro afán por que dejen de márigó- 
¿near en el Ayuntamiento las personas 
que hoy lo hacen y del modo tan desdi- 
■'jehaflo para la ciilidafi, cüal todos esta 
,,mos viendo. ) ■ ‘
'fpohS sinceridad! confesamos que por 
¡úélquiér defecto ó falta que en OtrO orr 
len.^e ideas tenga el proyecto Me ley 
^pasaríamos, para facilitar su apíoba 
‘ íJeíón éjmplantaoión, con tal de que: me- 
íMiante ésta desaparecieran de los Ayun- 
-táraientos todas las taifas de pequéfios 
!í4  caciques, de políticos de menor tuafitiá 
vividores, de oficio que asaltan eso?, 
i>v puestos ajpoyados por los grandes cacii; 
^  ques que agobian á> las provincias, y *
iii
CEONIOA
(A proposito de un libro)
He aquí que los pacifistas lloran su nue­
vo fracaso.
No me extraña. Según ha dicho recien­
temente el corresponsal en San Petersbur- 
go de The Daily Telegraph, el agape que 
reuniera en la capital de Holanda á los di­
plomáticos de las Cancillerías todas, nació’ 
de un cálculo administrativo. Fueron Kou- 
ropatkine, temeroso de cambiar la artille­
ría rusa, y Wite, enemigo, de gastos su- 
perfluos, los que aconsejaron al czar pro­
pusiera el desarme.
Los Passy, Novicow, Tolstoy, Seai- 
lles, todos los campeones del pacifismo, 
se engañan al invocar los sentimientos hu­
manitarios de. los poderosos. Ese yanki 
testarudo, que viMta soberanos y minis­
tros, sierapré á cábállo sobre su quimera 
noble, se engaña también, no obstante ;el 
utilitarismo que quiere infiltrar en su pro­
grama.
Europa tiendé hacia la paz, no al conju­
ro de ideales, sino empujada por la cobar­
día ambiente.
Todos temen. Los Poderes á las revolu­
ciones, los ricos á los pobres, éstos al por­
venir. Nos hallamos en instantes de su­
premo desGonciertOí G«mtna»las^razas'A 
ciegas, armándose hasta los dienteé, co­
mo un burgués medroso qüe amartilla el 
revólver por temor á los atracos. La pró­
xima guerra no la producirá el valor, sino 
el recelo. También los cobardes sáben ma­
tar., ' . - : ■
Ha sido él maquinismo, el culto á la uti­
lidad, que nos envenena, que asfixia, con 
el humo de sus industrias, á las socieda­
des modernas. El mundo marcha á un som­
brío socialismo, impersonal y reglamenta­
do, á una asociación de moléculas sin al­
ma. Los hombres de mañana, de no recti­
ficar nuestros hijos las ideas dominantes, 
serán anulados por la máquina, esa odio­
sa maravilla.Las cefalias de que hablara un 
filósofo, no ha mucho, en un libro extra­
ño y admirable, tendrán realidad, si el 
sentido comúirno lo remedia.
Y así que inventemos aparatos para har 
cerlo todo, una vez que sea la tierra un 
vasto escenario de marionetas;, nos ten­
deremos al sol, á domir nuesírqs esplines.
Ese espíritu mundial se ha íéconcentra- 
do en nosotros, tomándo caracteres de ca- 
talepsia. España, contemplada desde los 
Pirineos, parece un vasto céraenterio. Na­
die se mueve, nadie alza su' voz, ninguno 
arroja, á la faz de süs contemporáneos, el 
poema valiente de sus odios y amores. Es 
un morbo de abyección, villano, que mu­
chos calificah de prudencia sensata.
Y los que piensan protestar, áé callan y 
emigran.
«Más vale—dicen—buscar en otras tie­
rras campos de lucha, donde las maldicio­
nes encuentren eco, y las arengas oyen?: 
tés. Porque aquí...»
Sin embargo, hay algunos que permane­
cen y trabajan. Son los enamorados de la 
iniclativa,los que truenan contra la cobar­
día del maquinismo que nos invade, los 
que quieren reaccionar contra el miedo, y 
dedican sus apostolados á despertar las 
energías que duermen.
Uno de ellos es Ricardo Burguete. Aho­
ra, continuando su obra de años, ha publi­
cado un nuevo libro. Xa ciencia del valor, 
canto á la iniciativa, á la exaliación del in- 
•divíduo, capaz de sellar sus acciones con 
su alma.
Guando Poincaré habla del valor de la 
ciencia, que débiendo ser nuestra esclava, 
quieren no pocos sabios sea nuestra due­
ña, es bueno y alentador que surjan hom­
bres afirmativos.
Naciones fábricas, naciones campamen­
tos, donde se crea riqueza y se la estanca, 
donde se ampara la cobardía fabril con 
murallas de aranceles y bosques de bayo­
netas. He aquí los modelos que nos mues­
tran nuestro taumaturgos.
Eramos pintorescos y miserables. Tra­
tan de que seamos ricos y grises.
Y hay que rebelarse. Los pueblos, ante
todo, tienen su personalidad, algo que les 
une, que es como el espíritu de su cuerpo 
jinmiaisp'. pirif dePi s^anvierter)!
en rebaños. , ' ' '
Y no debemos ser upa caricatura ingle­
sa, francesa ó yanqui, porque parecería­
mos salvmes, vestidos de frac y sombrero 
de copa. Por muchos automóviles que tu­
viéramos, seguiríamos necesitando de ex­
traños chauffeurs.
Nuestra civilización ha de salimos de la 
entraña. Hemos de fabricárnosla nosotros 
mismos, exprimiéndo nuestros éerebros,
Claro es, embarcados los excursionistas en 
un vapor que giraba alrededor de los que de­
bieron ser objeto de principal vigilancia, sólo 
pódían y dan fe de haber visto lo que al lle- 
gafiellos les han enseñado, sin reparar en la 
estela de los, vapores, ni alrededor dél qüe le 
tocó recoger él.arte, donde sobré la superfi­
cie del njar blanqueaba mucho algo que ha­
bría aumentado ese más de una arroba.
y  he aquí justificada la pretensión del se­
ñor Beltrán. Quería üñ notario, estando em­
barcado á bordo del vapor que Hubiera de le­
vantar eí acta, para que diera. íq áe lo que el 
mismo contenía, al sacarlo á la superficie; y 
ésto no és desdoro para el señor don Manuel 
Pasquín ni ninguno de los oficiales que le 
acompañasen, y sí, por el contrario, una ga­
rantía segura y cierta de su recta imparcia­
lidad.
Pero el Sr. Comandante de Marina dice que . 
en asuntos de Marina está terminantemente 
prohibido el nombramiento dé notario, y esto 
acaso se entienda que les está prohibido á di­
chas autoridades ó en dichos centros el nom­
brarlo; pero ¿prohibir que eütidades ó perso­
nas extrañas á esos centros los nombren?...
El rey lo ha necesitado hace apenas un 
mes y todos los días los tienen que admitir y 
dar entrada ante ellos magistrados, jueces, 
gobernadores, alcaldes y todas cuantas per- 
snnas ejerzan ó no autoridad que den ocasión 
ó motivo, á ello.
El nombramiento de un capitán ó piloto de 
la Marina mercante, que tampoco admite el 
Sr. Comandante dé Marina, está justificadísi­
mo, porque su intervención hubiera sido efi­
caz para regular,, la marcha de los vapores 
pesqueros, y que el arte llegara y corriera por 
el fondo hasta el momento de chorrar, para 
que los vapores parejas hubiesen tenido igual 
andar y para'levantar el plano de toda la co­
rrida.
Tanto eáte.extremo.como el primero de los 
aducidos por el señor Beltrán han debido ser 
aceptados sin vacilaciones de ninguna clase, 
porque son la mayor garantía que podían dar 
de su rectitud é imparcialidad nuestras auto­
ridades marítimas, llamadas únicamente á ser 
jueces,y jueces rectos en la contienda entabla- 
dá entre la Sociedad Pesquera y la Defensa del 
Fomento é industria de la pesca, sin ser juez 
de una parte, con grave perjuicio para la otra.
Por lo demás, la cita que hace el Sr. Co­
mandante de Marina de que hace trece ó ca­
torce años el entonces Comandante dc Mari­
na Y hoy general Sr. Cámara, se puso dé par­
te .de lás.parejas contra las jábegas, ha debido 
pedir mejores informes, y buscando en el li­
bro de actas de esa Comandancia hubiera en­
contrado una en Abril ó Mayo acaso del año 
1904, perfectamente conírarta á eáa oponión 
que el Sr. Cámara tenía.
Para concluir; antes que la Sociedad Pes­
quera haya estado en condiciones de. sacar 
pescada de seis kilos, las ha habido aqui, co­
gidas por palangreros, que han pesado más 
de once kilos; péro al paso que van las cosas, 
y graejas á la pareja de pesca con vapor al 
arte dél bou, no tardará mucho en que no las 
haya ai de medio kilo, y á manera como el 
pesca® grande se come al chicoo y esta pa­
reja mata los chicos para que no podamos 
cómenos grandes; tendremos que ir, nos- 
ptros/gigantes en la miseria, pero pigmeos 
en nuestros derechos, á engrosar á otras na­
ciones grandes por su protección á los pobres 
y hun\ildes.»
Todavía no llegamos á esp, pero ya 
apunta porvenir tan desagrádáble. La fie­
bre mecánica nos jüvade, y con ella,acom 
pañándola, sub.en las medianías en ola 
avasallante. Lo anodiriO; triunfa. Nadie 
quiere acusar, altivo,isu^petspnaüdad pro 
pía; destacarsei'cbn -orgúllp, dé: lá iiíatezá 
humana que le enyüelve. El ideal es í in-̂  
crustarse en la masa, adaptarse á'ella^tof- 
mar su forma. Nada dé relieves; (fé salien­
tes vitandos. Ya lo jia dicho un pequeño 
fílósofói de Mpnóvár,. injerto en diputado 
cimero. Hay que hacer como los otros.
Y todo esto es miédo, lo repito. Miedo 
de pairecer original, de encumbrase á las 
cim aidela iqdependéncia, de vivir una 
vida,piferente; Se teme al rayo, pero no á 
la r i^ a . Después de todo, si llega la ca 
tásti^fe, serán muchos á ahogarse. Y siem 
pre jSs un consuelo no mo.rir solo.
S,e ha encontrado; un. nombre para dis 
frazár este pánico. El eonjuntp de los te 
mores individuales se llama; solidaridad. 
(Néhablo de la catalana,) Los de abajo 
se unen contra^ el capitalismo. Los de 
arripa sC congregan.; para defenderse de 
la acometida. Y unoé, y como los alanos 
del proverbio, se enseñan á'otros,los dien­
tes, sin atreverse á combatir. Apenas' si 
;algunos bravos, que todavía no se con- 
fimdiéfon con el gris de su clase, eséara-
dos. Hace siglos que copiamos la innova­
ción de fuera,y aún no pudimos lograr asi­
milárnosla. Pese á los telégrafos y á las 
vías férreas, por donde ruedan los vago­
nes que desechara Europa, y á los autos 
que conducen á nuestrós ricos al aburri­
miento, y á los cañones que Krupp nos 
vende, y á las casas de cinco pisos, y á 
las Exposiciones industriales, seguimos 
siendo el pueblo frivolo que alguna vez 
toma en serio las quimeras.
Hay que'édificar, buscando los materia­
les desde Irún á Málaga. Urge trazar lí­
neas divisorias entre la cobardía y la pru­
dencia. De otro modo, no seremos nación, 
sino colonia. Ya andan por ahí no pocos 
intelectuales, que dicen es más práctico 
ser lo segundo.
Fabián Vidal.
LO DE LA PLAYA
La Sociedad Pesquera nos ha anunciado 
la remisión de las actas oficiales levanta­
das en las dos excursiones de prueba que 
se han practicado.
También las publicaremos.
tiene los principales guisos de las regio­
nes españolas, infinidad de las cocinas 
extranjeras, muchos de ellos nuevos, con­
fitería, repostería jarabes, helados, etc., 
formando un conjunto de más de 800 rece­
tas, y terminando con algunas fórrnulas 
para hacer medicamentos caseros.
Como decimos al priheipio, esta obra 
resuelve un verdadero problema, por lo 
que merecen un estusiasía aplauso tanto 
la castiza redactora del Heraldo de Madrid 
coríio los señores Sempere y Compañía, 
los cuales no dudamos qué han de ver re­
compensados sus afanes y que el público 
agotará pronto la edición.
La cocina moderna QSiik de venta en to­
das las librerías.
^ u r i m e
m e j  oi* p e m o d i o  p a r a  
e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a
De venta en las principales farmacias.— 




Ha sido nombrado ayudante de campo de! 
capitán general de la rqgión, Sr. Delgado 
Zuleta, el comandante de Estado Mayor don 
Eduardo Curiel Miaróus, que tiene su destino 
en la primera brigada de la 12.®̂ división. 
Servicio para hoy /
Parada:. Borbón.
Hospital y provisiones: Extremadura, quin­
to capitán.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi­
ciente dotación dé agua, jardín y toda clase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración.
A i i i d i e i i c i a
F a lse d a d
El tribunal del Jurado se constituyó ayer en 
la sección segunda para vér la causa instruida 
contra Antonio Jesús Martín y José Martín 
Portales, per falsedad en documentos públi­
cos.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, 
relataba los hechos en la forma que á conti­
nuación se expresa:
En el juzgado instructor de Torrox se siguió 
causa criminal de oficio el año 1802, contra 
José Ruiz Ruiz (a) Listones, sobre violación de Mniinn v Mnntnca 
iu  sobrina caraal la joven Marta Ruiz Querre- 
ro, habiéndose dirigido á la fiscalía de esta
adquiridos, en el Instituto Agrícola de Gi­
nebra, al que irán anuainíenté los : cuatro 
alumnos más aventajados de la carrera.
Se da preferencia al estudio de la Botá­
nica, la Química y la Patología vegetal.
Los profesores serán nombrados por 
concurso,á propuesta de la Junta agronó­
mica, y Ies servirá de abono toda ense­
ñanza superior.
E x á m e n e s  —Ha obíénido la nota de 
sobresaliente én el tercer año de solfeo el 
niño Antonio Vidaurreta Torreblánc^a.
Nuestra enhorabuena á sus padres, así 
como á su joven profesora la señorita 
Eduarda Paños.
L a  d ev o lu c ió n  de la  f ian za  da 
co n su m o s.—El Círculo de Unión’ Repu­
blicana no pudo enviar representación,á la 
asamblea que celebró el domingo la Junta 
de defensa por no haberse recibido la 
invitación oportunamente.
En las sucesivas rcuñionés eXCfrculó de 
Unión Republicana de Málaga estará re­
presentado por una comisión de su Direc­
tiva.
A cad em ia  de D eclam acíó li.— He 
aquí el programa de la velada de exáme­
nes que se verificará el próximo dpmiiigo 
16 del actual en el teatro Cervantes á- las 
ocho y media de la noche por lá Acade­
mia provincial de Declamación y Buenas 
Letras;
1. ° E'juguete cómico en dos actos y 
en prosa, original de don Jacinto Bena- 
vente, cuyo titulo es: El tren de los mari­
dos.
Alumnas: Srtas. Bernabeu (J. F. y C.L 
Berrocal, Rodríguez Jardín, Méndez (M ), 
Plaza y Guardón.
Alumnos: Sres. Confieras, Pascual, 
Blanco, Ruiz Borrego y Pérez Teseiira.
2. ° El monólogo en verso: Mis afielo^ 
nes de actriz, por la alumna Srta. Floren- 
na Montosa.
3. ° El juguete cómico en un acto, ori­
ginal de don Manuel Barranco: Los martes 
de las de Gómez.
Alumnas: Srtas. Berrocal, Bernabeu, 
(F.),Playa, Rodríguez (R.)y Guardón(C).
Alumnos: Sres. Confieras, Pascual, Pé­
rez Teseira, Borrero, Fernández Durán, 
Blanco Rey y Jabato.
En esta obra tomarán parte algunas pa­
rejas de la clase de Baile, bajo la dirección 
de su profesora dona Ana Martín.
La señorita Piaya, discípula de señor 
Zambelli, ha accedido á cantar un número 
apropiado á la escena de la obra.
4. ° El sainete del siglo XVIII, refundi­
do expresamente para esta velada: P a­
yo de la carta.
Alumnas: Srtas. Muñoz (E.), López de
Audiencia un escrito que aparecía fechado en ü^n. Jabato y Tinoco.
Alumnos: Sres. Fernández Durán, Mi-
üaa Itiss eléetrica
Oti*o e o m im ie a d o
Los jabegotes nos ruegan la inserción 
del siguiente comunicado, en que contes­
tan á las manifestaciones que anteayer pu­
blicamos del Sr. Comandante de Marina.
En nuestro deseo de que la opinión oiga 
á unos y otros, no tenenjos inconveniente 
en publicar esta clase detescritos,'siempre 
que vengan redactados én tonos razona­
bles y desprovistos de frases y alusiones 
mortificantes para las personas.
Se trata de ventilar seria y serenamente 
una cuestión que el público ha de juzgar 
oyendo únicamente las razones expuestas 
por una y otra parte. ,
He aquí el escrito:
Sr. Gobernador: S. E.,sm  duda, estará 
enterado de que las Compañías de alum­
brado eléctrico que padecemos en Mála­
ga, encima de darnos constantemente una 
luz escasa, intermitente y rojiza, imposi­
ble, en una palabra, para los objetos que 
la luz se necesita, un día sí y otro también 
nos dejan á oscuras por completo,con in- 
terruccidnes, á veces dos ó fies por día, 
que duran quince, veinte minutos y mucho 
más tierripo en algunas ocasiones.
Esto ultimo, por referirse á un servicio 
público y por el enorme perjuicio que cau­
sa en establecimientos, talleres, teatros, 
círculos .1 etc., ¿no podrá caer bajo la ac­
ción gábernativa de la autoridad de 
V. E. p ^a  que,siquiera de vez en cuando, 
aunque eso ocurre diariamente, obsequie- 
ra'con una multa á las Compañías?
Nosotros eremos que si V. E. puede, 
deberá hacerlo, pues, ese, seguramente, 
sería el Ünieo-media'de que no se repitan 
con tanl¿ frecuencia esos eclipses con que 
nos parte é lo mejor por el eje la deficien­
cia y el abandono en tan importante ser­
vicio público.
Ju ticia merecida
Todos los periódicos de Madrid, sin
distinción de ideas, de un modo unánime 
had^n grandes elogios del magnífico ■
♦* «
«Los hechos con su inexorable lógica son 
los que, de madera real y evidente, prueban 
de parte de quién está la razón y la justicia.
Y decimes esto, á propósito de las pruebas 
que, en dos días consecutivos, han practicado 
los vapores de la Sociedad Pesquera y de la 
información que este niismo djario pública; 
en su edición de ayer, para'da^o&iA 
las manifestaciones hechae, poíp el Sr; Coman­
dante de Marina. V , !
, De la corrida del d ia l,  no hemos de decir 
padá;" ^^á^alpábiemente. demos^-
irado argumentos se, aduzcan
han de ser Calificados de parcialés, pór falla 
de pruebas; más de la de ayer 8 sí fiemos de 
decir por tener'el testimonio de embarcacio­
nes que fueron reconocidas por el vapor don­
de iban los invitados.
Los vapores de la Sociedad Pesquera antes 
hadan sus corridás empleando como máxi­
mum 4q revolüeioues en sus máquinas para 
que la raarchq fuese, ordenada, los artes,» cum­
plieran su misión corriendo, arrastrados por 
el fondo¡y la pesquera fuera? ábundaníely pro- 
ductivsi; . '■ ' j-';
■ En las corridas de los días 7 y 8 los vapo­
res han caminado á impulso de 94 revolució- 
nes, y '®n esta velocidad, más del doble de 
lo iisuáÍ,’no poeden llegar lOs artes ai fondo, 
y por ,1o tanto, sólo h,abían de aprisionar en 
sus mallas á los peces que navegan éntre las 
llamadas éos cg'wcs. ; ;;
Estpino obstante,;;en el primer día se mata­
ron críás de negritas y de relojes, y fen el se­
gundo,^por la confesión of||ial, más de una 
arrobá^dé cria, pof siqte arrobas de adultos. 
¿Cuánlás más crías dé,la arroba fué la que 
viét!on,]fos intoeventores desde el vapor que 
los cdjffliicia?
magistral informe que ha hecho ante el tri 
bünal, defendiendo á nuestro querido ami- 
gp/don José Nakens, éniusíre correligip- 
nm'io nuestro, don Emilio Menéndez Pi 
ll^és.
Todos están contestes en que la d 
fensa ha sido un gran triunfo forense, qüe 
él señor Menéndez Pallarés ha estado á la 
áftura de su envidiable reputación, y nos 
oíros agregamos que de sus palabras 
enérgicas, sinceras, razonadas y elocuen: 
íes, ha surgido la prueba plena y palpable 
dé los móviles de conciencia que guiaron 
á Nakens á realizar el acto por el que se 
Halla procesado.
A las muchas felicitaciones que ha reci­
bido nuestro antiguo y querido amigo el 
señor Menéndez Pallarés, una la nuestra, 
tan entusiasta y sincera como él sabe que 
es nuestra amistad.
Torrox á 26 de Febrero de 1903, y autorizado 
por Francisco Ruiz Ruiz (a) Listones y  tres 
testigos, por el cual el Francisco Ruiz, padre 
de la ofendida y difunta, aparecía ásimismo 
que otorgaba su, perdón á sü hermano el pro­
cesado José Ruiz.
Pasado á la Sala dicho escrito, para su 
unión al sumario, fué remitido al juzgado de 
Torrox para la ratificación del Francisco 
Ruiz; al rocibir el juez á éste su declaración, 
negó que él hiciese tal escrito y que la firma 
fuese suya, por cuyo hecho la Sala ordenó se 
incoara el procesó actual.
De resnlta de dicha causa, aparece que el 
escrito fué hecho-en la cárcel dé Torrox por 
el hoy procesado. Antonio Jesús San Martín, 
presé á la sazón en|la misma, sin coüocimien- 
to del Francisco RuizRuiz, fingiendo.la firma 
de éste,; así como la, de los que figuraban co­
mo testigos dél documento, ó sean José Ra­
mos Jiménez,.José Martín Portales y Francisco 
Jiménez García, procesados también en esta 
causa y el último rebelde, ninguno de los cua­
les sabía.Ieer ni escribir, pero con su consen­
timiento se hizo su figuración de testigos fir­
mando por ellos. ;
Con arreglo á los artículos 'pertinentes del 
Código, el representante de la ley interesaba 
para cada uno d» los procesados la pena de 
ocho años y un día de prisión.
Practicadas las pruebas testificales y docu­
mentales, el ministerio fiscal retiró la acusa­
ción que sostenía, y aquí.no ha pasado nadq. 
Contrabando
En rebeldía se celebró ayer un juicio contra 
Migüél Corpas Casado, por contrabando de 
tabaco.
Quedó concluso para sentencia.
GRAN FÁBRICA Á
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
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BIBLIOaRAPIA
La c e n a  moderna, prólogo y arreglo de 
doñá Cátmen de Burgos Seguí (Colombi- 
ae);.pf6fésora: de esta asignatura en la Es-; 
duéla de Artes é Industrias de Madrid. .
Mucho se ha escrito hasta el présente 
sobre el arte culinario, pero por regla ge­
neral ningún libro reunía las dos condicio­
nes esenciales en esta clase de obras;>xla- 
fidad én la -exposición de las fórmulas y 
economía en el precio.,
' Este públéma lo lian resuelto la; distin­
guida escritora doña C,armen dej|Burgos 
y lá JCasa Editorial váleitpiána F. 
Sempéré.yr Corapá'ñía, la priiiiera escri- 
ÉendÓ uh'jibro sencillo, metódico y al al- 
éance:de tqdas las inteligencias', :y'tós edi- 
tpres echando el resto, pues i,, pesar ;de 
constar la obra de cerca dp 30()|páginas, 
con cubierta de papel coa^M^éf?rircciG no 
puede ser más económico;^ná pBjetá.
La cocina moderna es unlí6):c) jq^ispen- 
sable á todas las cláses socllléSjpfies con- 
■ ■■ " 7 7 . 7 # ; ' • '
E spaño les in d u ltad o s . — Según la 
prensa de BuenOs Aires, el decreto de in­
dulto concedido con motivo de la boda 
regia á los prófugos refugiados en Améri 
ca, ha producido los efectos que era de 
esperar.
Sólo en leí consulado español de Bue 
nos Aires se han presentado 14.006 soli­
citudes de otros tantos prófugos que de­
seaban acogerse-áj los beneficios del in­
dulto, calculándose que otros tantos han 
hecho lo mismo en los demás consulados 
que existen en la República Argentina.
Dé modo que son 28.00Ó los españoles 
á quienés .se, ha devueltó la ciudadanía 
que habían perdido.
Asegúrase que muchos de aquellos se 
aprestan á regresar á su patria.
A y u n ta m ie n to  m o ro so . — Por el 
Gobierno civil se bá dispuesto que el Mu 
nicipio de Genalguácill abone las dietas 
devengadas ttOr don Joáé González Se 
govia, que c.^no delegado del Goberna­
dor fué ááqtKÍla villa; con objeto de pro­
ceder á lá fotrháciüif de las cuentas.muni­
cipales corrés^bmíierites al cuarto fiimesr 
fie de 19P6. ‘
E jpm plaréS í—Ep el Gobierno ciyil se 
han redbii^jivéínte ejemplares de; cada 
uno de proyectos de .Administración 
focal y réfeí^a’'d e  la Ley electoral.
TngeM orqs ati^ónonios,—El minis­
terio,dé'Fóíihentb fia publicado un decreto 
réfomiahdd la enséñanza de lalEscuela de 
;Ingenieras ag_rónoraos._ ’ -
Esta durará , cinco anos y  el último se 




, C asas de so co rró .—En la del distrito 
de la Alameda, fué curado:
Antonio Gómez Gómez, de herida,, y 
erosión en la rrtáno izquierda.
Én la del distrito de la Merced.
Manuel Pérez González, de herida en la 
mano derecha.
-José Postigo Cabrera, de herida en la 
mano izquierda.
A  M ad rid .—En el correó de la maña­
na ha marchado á Madrid nuestro querido 
amigo don Eduardo Gantes García, em­
pleado de los ferrocarriles andaluces.
D ichos.“ En la capilla del palacio epis­
copal se verificó el sábado por la mañana 
la toma de dichos de la bella señorita Isa­
bel García Jiménez y el apreciable joven 
don Antonio Jara Rubio, siendo testigos 
don Juan Infantes García, ,don Narciso 
Díaz, de Escdvár, don Miguel Borrego 
García y don Francisco Salinas.
La boda se verificará en él presente 
mes.
R eu n ió n .—Ayer tarde celebró sesión 
la Cámara de Comercio, adoptando di­
versos acuerdos.
M u lta .—La alcaldía ha multado al 
brero Cristóbal Sedeño Postigo, por 
ffingir las ordenanzas municipales.
T ítu lo s .—La Dirección General 
Agricultura, Industria y Comercio devuel­
ve sellados á este Gobierno civil los títu­
los de propiedad de las niinas Mariana 
y La Cubana, de doh Juan N. Reed, y  
Santa Teresa, de don José Martínez.
R e y e r ta .—A las cuatro de la madru­
gada cuestionaron en la calle del Cristo 
de la Epidemia Enrique Vázquez Maese y 
Antonio Gómez García, resultando este 
último con una herida incisa en la mano 
derecha, que le fué curada en. la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla.
El agresor quédó detenido en la pre­
vención de la Aduana.
B ata lló n  ín fa n til ,—En vista de cier­
tos obstáculos se ha desistido de la orga­
nización de una bateríáde artillería para 
qiiC forme parte del batallón infantil.
En sustitución de este número se prepa­
ra otro proyecto que daremos J l conocer 
á los lectores.
P e r ro  en  o b se rv á c ió n .-E n  el de­
pósito municipal de Martiricos ha muer­
to un perro que fué sometido á observa­
ción el 8 de Mayo último por haber mor­
dido á un individuo.
G a la n te r ía ,— La guardia municipal 
ha detenido á Juan Pérez Montañés, por 
insultar á María López Díaz.
M ozos ín d u ltá d o s .— Han sido in-» 
dultádos’ los prófugos de Málaga Juatt 
Aguas González, Gaspar Crisánto de 
Oña, José Jiménez Romero, Rafael. Vega 
Ruano, Francisco Godar Caparrós, Die­
go Riiiz Ramírez, Guillermo Zapata y 
SalvadotAguas González.
L a  M ix ta ,— Para despachar varias 
incidencias de quintas se reunirá hoy la 
comisión, mixta de reclutamiento.
In te rru p c ió n . — Desde las doce y 
cuarto á doce y media estuvo ayer inte­
rrumpida la circulación de tranvías por 
haberse cortado el fluido eléctrico.
T ran q u ilid ad .-S eg ú n  . comunica á 
este Gobierno la guardia civil de Canillas 
de Albaidas, reina tranquilidad en aquel 
vecindario,que espera ser atendido en sus 
reclamaciones.
R ec lam ád o .—Ha sido preso y con­
signado en la cárcel, el albañil Juan Piñá 
Sánchez, mandado capturar por el Juez 
msírütpr de lá Alameda.
R e c lu ta .—El Juez Instructor del Regi­
miento de infantería número 5, de guarni­
ción en Zaragoza, cita al recluta susíltutQ 
del reémplazo de 1905, Antonio Calle Pie* 
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Tapones y serríii
de corcho, capsulas para botellas, en tqdos 
colores y tamaños, tabones propios para 
f ^ t ó a s  y,c5roguería¿á 2 pesetas el millar.
F a b r ie a - d e  SIIq/  O r lo ñ é z  
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De venta en todos los Hoteles, Restaurant 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
ral, Arenal número 1̂ 3 Malaga.
tamsaaoBBuaaik
e v  a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE»
. ■ Coi^tlMa del Jlnelié S5 
A cargo del reputado maestro Valentín García 
S e r b e t e  d e l  d ía  
Crema de vainilla Mantecado, Leche rae- 
reng^^, Avellana y limón.
Sjé a l^ iñ la  u n  p is e  J o s e f a  
t j g a i ? t e  B a r r i e n t e s .  2 6
mino de 15 días comparezca en el cuartel 
del Príncipe Alfonso, dé aquella capital, á 
fin de que sean oidos sus descargos en el 
expediente que se le instruye por falta de 
concentración.
J u n ta  de M o n u m en to s.—Bajo la 
presidencia del Sr. Bolea y Siñtas, se reu­
nió anteayer la Junta Provincial de Mp- 
numeníós, asistiendo los señores vocales 
Díaz de Escovar (D. N. y D. J.) Moreno 
Maldonádo, Reyes y Alvaréz de Linerá.
El secretario Sr. Ballesteros dió lectura 
al acta de la sesión anterior, que fué apro­
bada.
La Junta declaró quedar enterada de 
una comunicación del alcalde de Goma­
res, participando que la habitaciones sub-  ̂
terráneas descubiertas en aquel término 
carecen de importancia arqueológica.
Acordóse no admitir la dimisión qué del 
cargo de vocal presenta don Joaqtiín Gar­
cía de Toledo.
Se leyó una comunicación de la Acadé 
mia de San FernándO interesando informé; 
sobre una casulla del siglo XVÍI que exis­
te en una iglesia de Antequera, acordando 
contestar que la Junta solo posee una fo­
tografía del mencionado objeto, por lo que 
no puede informar detalladamente.
El Sr. Bolea y Sintas presentó una pie-r:̂  
drecita en forma de hacha con un agujero 
en la parte superior que parece há servido 
de amuleto colgado al cuello, encontrada 
en una obra de la calle de Alamos.
La piedra tiene dos inscripciones en la­
tín y castellano, diciendo esta última «Por 
breve deleite pena perpétua: por pequeño 
trabajo gloria infinita; hacer bien á los 
enemigos.»
También exhibió á la Jujiía don Narciso 
Díaz de Escovar, una móhéda de bronce 
de la época del emperador romano Cons­
tantino, hallada én los Téjares.
Después de tratar oíros asuntos de me­
nor interés, se leváiitó la sesión.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital loslsiguientes seño­
res:
Hotel Colón.- Don Celedonio García y 
don Juan Carrascosa.
Hotel Reina Victoria.—Don A. Dome- 
ñech y don J. Lavalleííe y señora.
V ia je ro s—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Francisco Pérez Herrero, don Jor­
ge Oríiz, don José Galán Bénitez, don 
Mateo Foríúny, Mr. Luden Guiorois, don 
Antonio Salanes, don Juán Sebriá y don 
Félix Aguilera y señora.
D e v ia jé .—En el tren de las nueve y 
veinte y cinco salieron para Coín ía seño-r 
rita Elená Casado y su sobrina la señorita 
de Sotés, y don Luis García Guerrero é 
hijo.
Para Cártama, don Bonifacio Gómez y 
familia.
—En el exprés de las once y treinta vino 
de Madrid el abogado don Juan Lameyer 
y don Gabriel Alvarez y señora.
De Córdoba, la familia de don Rafael 
ForCadell.
—En el tren de las dois y treinta salie- 
ifon para Lanjarón don Eduardo Bérnet y 
don Leopoldo González Gómez.
—En el tren de Oranada vino de aquella 
capital don Rafael Moraíés y don Manuel 
Héredia.
L os a u to m ó v ile s .-S e  ha dispuesto 
qué para circular por las carreteras del Es­
tado, provinciales y travesías, los dueños 
de automóviles se provean dé un permiso 
del Gobernador civil, por no ser suficiente 
el de los municipios.
C onvicto  y  confeso ,—En una alcan­
tarilla próxima á la, estación de j^izarra, 
ha sido detenido el joven Eugenio Góniez 
Ramos, autor del hurto de tres panes, co­
metido en una casilla de la vía ferrea.
El detenido ingresó en la cárcel convic­
to, y confeso de su delito.
SocieSad .—Varios jóvenes de Ronda 
piensan constituir en aquélla población 
una sociedad dramática titulada Amigos 
del Teatro.
Parece que la Sociedad La Amistad Ies 
ha cedido el Teatro qué tiene en la planta 
baja de^u local.
É o b o .—En la casa que habita en Cam­
pillos Andrés Romero Mora, se ha come­
tido, un robo consistente en ocho jamones, 
once pares de zapatos y 50 pesetas en rhe- 
tálicó.
La guardia civil practicó diligencias,de­
teniendo á Francisco Leiva Gómez,por re­
sultar autor del robo.
S u s tra c c ió n .-A l vecino de Peñarru- 
bia, don Cristóbal González, Pérez, han 
hurtado dos yeguas, ignorándose quien 
sea él autor ó autores.
A lu m b ra m ie fito .-C o n  toda felici­
dad ha dado á luz en Ronda una hermosa 
niña la señora de don José Oríiz.
E s ta fa .—La guardia civil de Casaber- 
meja practica diligencias para ía deten­
ción de un tal Antonio Moreno’, .por esta­
far una caballería á José López Ramos.
.Y egua a p a re c id a .—En las inmedia­
ciones de la estación de Bobadilla ha sido 
encontrada una yeguade procedencia des­
conocida, que queda, en poder del alcal 
de pedáneo de aquella barriada,* en cali­
dad de depósito.
N o ta r io .—-Desde hace varios días se 
encuentra en Ronda e l ilustrado notario 
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FINO OADÍTANG 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTAR I 
SOLERA 1847 í 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sgnlácar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
DIBUJOS ARTÍSTICOS
P R IE G IO S ' E C O Ñ Ó M ÍG O ^
eiiffl is iM  í m í
C astelar, 5 .--M A L Á G A .
para
De Instmcción pública
El Rectorado de este distrito^ á virtud de 
concurso único de Febrero último, se ha ser­
vido nombrar maestra, en propiedad de la es­
cuela de niñas de Purchil (Granada), á doña 
María del Cármen Vilchez Ponce de León, con 
el haber anual de 625 pesetas y emolumentos 
legales, declarando vacante la de Almáchar, 
que actualmente desempeña.
Dimpsíñ.
G A S T B ñ L G íA ,
¥ 0 M ¡T G S ,
muñASTEm
G A S TB iC A ,
D !A B B E  A .
Losetas de relieve de varios estilos 
sócalos y decoraciones.
4  M e d i a s  d C  O ^ o .
Bañeras.—Inodoros desmontables. — Ta­
bleros y toda clase de comprimidos de cemen­
tos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y no 
tienen compétencia.
M a d e r a ®
de pisto del !STor¿e de Hsii’opsi
y.Asiaéa*ica
PARA CONSTRUCCIÓN V TALLERa imm i i mm i fiUMOE
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR AlAYOR Y MENOR 
ISoibrincs d© J .  H erpes*» Fss.Jardo  
___ _ CASTELAR, 5 .—ívlÁLAGA.
en niño* y adultos, esfreflb 
miento, malas digestionési 
üioera del estómago, ace­
días, inapetenciá, cIoroMli 
eqn dispepsia y  demás en- 
íermedades qel estómago 6 
intestinos, seloüran, aunque 
tengan 30 añps dé antigüe­
dad, con el
\A mi numerosa clientela 
Descffi hoy empieza á venderse el tan acre­
ditado SalohicÓn extra,elaboración de la casa.
Kilo á *  Libras á 20.—Estableci­
miento dq ultramarinos de Miguel del Pino. 
■Especerías, números 34 al 38
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE GARLOS
. Marea »STSsáfÍILIlí„ 
Serrano, 3S, Farmacia
, Hédlco-Cirt^jano 
Especialista en enfermedades de la matriz, 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estóma- 
gOi-^Cpnsuiía de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 
5.—Honorarios convencionales.
MAPRED .T pvlácipaíeai
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
BM  '
FELIX SAENZ CALVO
D e  M a v m s s i
AíIelillaO (11 m.)—Viento N. E. fresquiío. 
Mar llana. Cariz Poniente.
Por esta Comandancia se remitieron ayer á 
la Capitáníá general del Departamentó de 
Cádiz, las actas levantadas con motivo de las 
pruebas que se practicaron por los vapores de 
la Sociedad Pesquera.
Se ha anunciado para primero' dé Septiem­
bre el ingreso en la Escuela de aprendices 
marineros de cincuenta individuos que cubri­
rán otras tantas plazas vacantes.
C A J A  M U M I C Í P A l .
efectuadas por la misma el
a r i s
Edifício eonstruido exprofeso pa- 
rá hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, coma 
salas de baños, calefacción á va-
Esta casa ha recibido importantes partidas 
en artículos de Sedalina desde 60 céntimos 
en adelante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bor­
dadas de 4 á 2 pesetas y dé 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señorea y Caballero en 
toda-su escala.
Telas bordadas Suizás.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
L L O  Y  C O M P .
materias papa áboños
FQPii&iiias é!3p©©ialesi p ara t©da olas© 4^ oultl'^ois
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B irooéióM : G p a ñ a á a , Á Ü ié ñ á ig a  m úm s. 11 y  13
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
E sp e c ia lis ta  en férB iedades S ifilític a s  y  de la  JPíel 
Tratamiento de la impotencia.-^Hords de consulta de 11 á 3,—Hora de CGnéulta sóÍQ 
para señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo dc3á 4. ,  
Fiássa 'd el 0M sp o  n ú m ero
por, ascensor, timbres y lu¿ eléctri- ^
Operaciones 
dia $:
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones 
Gran comedor capaz para 200 per- ^ 
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo  ̂
y ómnibus á la estación, á  todos t  
los trenes. ^
On p a r le  fran$ais) ^ 




Suma anterior. . . 
Geráenjerios.. 
Matadero. . . .  







Total. . . .
PAGOS 
Jornales obras públicas. .
Matadero. • . . .
Brigada sanitaria . . . .
Pescado...............................
Huecos. . . . . . .
Cabrp. . . . . . ,
Espectáculos . ■ .
Sellqs'anuncios.........................
Barrido. . . . . .












L e v a d u i’a  s ía ia f f e r .—El mejor reme­
dio para la diabetes y enfermedades de los 
furúnculos. /
M h t^ © .—Para todas las enfermedades 
de los ojos, el mejor y más eficaz'remedio: 
muy nuevo.
TÍRiaÍJióM.-Para la gota, reumatisñio y 
todas las enfermedades procedentes del ácido 
unco en la sangre.
Toial. . 
Existencia para el 10. 87.247,7972,00
Igual á . . /  . 87.319,79
XT municipal, Luis de Messa.—




Por diversos conceptos han ingresado hoy 
l ia Tesorería de Hacienda 105.244‘94 ptas.
El Director de la Sucursal del Banco de Es­
paña comunica haber sido cobrados los efec­
tos núms. 39 y 46 de 8.328,06 y 5.832 pesetas 
a la Sociedad Industrial Agrícola de Guadiaro.
Porta Dirección general de Carabineros se 
han dispuesto los traslados siguientés:
D. Eladio Soler Pacheco, capitán de la Co­
mandancia de Navarra, á la de Esíepona.
D. Francisco Vázquez Rojas, segundo te­
niente de la de Sevilla, á la de Estepona, y 
p . José Robles Hernández, capitán de la de 
Estepona, á la de Cáceres.
T lsn o liia a , de uso interno y externo. Ca­
tarros nasales, hemorroides, tos feírjna, erisi­
pela y otras variasi.
Gran surtido de nuevos específicos para to­
da clase de enfermedades.—Pídanse catálo­
gos.
Líinea d© vapores' eos?i?eos 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlárttico francés 
Proveía©©
saldrá el 11 de Junio para Rip Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
E m ir
saldrá el 12 de Junio para Melilla, Ne­
mours,. Orán=-y M a r s e l l a t r a s b o r d o  etr 
Marsella para los puertos del Mediterráneo, 
Indo-China, Japón, Australia y Nueva Ze­
landia.
El vapor trasatlántico francés
E © ©  A n d e s
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
San-
H y p a t ia .  — Novedad para señoras. La 
mejor tintura para el cabello.
Agentes: Hijos dé Diego Martín Maríos.-- 
Granada, 61.—Málaga.
S IE R R A  N E V A D A
Ha quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito de Hielo» en lá Alame­
da Principal, número 16, (Peluquería El Ci­
clón), de Antonio Medina. Entrada por la 
Alameda, Peluquería y calle del Comisario. 
Precios de Fábrica.
i?ealia:a© i5n
d ©  © M ® t© n © ia i8
Muro jf Saenz
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNICO
Por la Administración de Hacienda ha side__  ________
Los vehículos deberán llevar una placa reparto del impuesto de consu-
oíra en la trasera en las Villanueva de Tapia. \en la delantera y 
cuales irán en negro sobre fondo blanco la 
contraseña de la provincia y el número de 
: orden de la licencia.
La placa trasera deberá ir iluminada por 
la noche.
La contraseña correspondiente á la pro­
vincia de Málaga es M, A.
C arta  M a n ea
Azul y rosa, de la acreditada Bodega 
•de Hijos de Agustín Blazquez de Jerez. 
Depósito. Galle Strachan esquina á la de 
Larios.
A . B ia z
. Es el fabricante de la cama de cam­
paña que tanto crédito tiene.
Gfánada 86 frente al ágqila.
Gamuzas negras y  de otros co-
‘ lores para calzado. Simiígamuza pars lira 
piar. Lonas superiores y cortes aparados
de tódas clases 
Almacén de Cupidos de Francisco Cas­
tro Martín en callé dé Compañía Pasaj’e 
de Monsalve n.° 2.
M a n  l l e g a d ®
El Agua Oxigenada, lá Esencia de Ro­
sas de Turquía y el Agua de Vichy.—Sé 
avisa á las personas que esperaban estosi 
artículos.
DROGUERIA MODELO.-Torrijos 112:.
E n  e l a c re d ita d o  eé tab léc im ien to  
de los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Gra 
nada 52 y 54, hay á la yenta Vajillas la­
bradas y Estampadas con servicio de cris- 
-tal, formas modernas con 133 piezas ai 
precio de ptas 50.
„ El surtido de Cuadros y Espejos que és- 
Ja casá ofrece, es extensísimo y. sus pre­
cios bien recomendables.
Hoy han sido constituidos en la Tesorería
de Hacienda, los siguientes depósitos:
• F>-Joaquín'^urgos Jiménez, como mandata­
rio de D. Francisco Manrique Lara, de 142,50 
pesetas para los gastos de demarcación de la 
mina «Marchamena,» término de Periana.
Ei mismo, de 142,50 pesetas para los gas­
tos de demarcación de la mina «Conejo » tér­
mino.de líerja. ' .
Bándo Díaz, como escribano del 
distrito de la Alameda, de 3,4C0 pesetas y á 
disposición , de dicho Juzgado, importe res­
tante de los rnueblqs que adquirió en subasta 
D. Joaquín'Abad Qalvez, procedente del .con­
curso de acreedores de doña Segunda Díaz 
Herrera. ;
D. José Fernández Aguilar, de 1.350 pese­
tas con objeto dé tomar parte en la subasta de 
los solares núms. 2 y 4 de la Plaza de la Al­
bóndiga.
V í̂nden con todos, los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y tin­
to á 5,50.
Seco de 1^4 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 
á 6,50. Montiíla á 7, Madera á 9, Jerez de 12, 
á 15 Solera archisuperior á 25 pesetas. Dul­
ces y Pero-ximen 7 pesetas, Maestros á 7,50 
pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘50 menos,
Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, callé de Jose­
fa Ugarje Barrientos 26, Málaga.
• B © T o lé íl
Quince mil viticultores de la región de 
Brignoles han celebrado una imponente 
manifestación,
Algunos de los manifestantes pronun­
ciaron enérgicas discursos.
El presidente de la Diputación presentó, 
haciéndola votar, una moción redactada 
en los siguientés términos:
De no dar el gobierno satisfación á la 
réivindicacionés dé los viticultores del de­
partamento dél Vár, aquéllos mancharán 
sobre París.
B e  F a i? í ©
La comisión municipal barcelonesa ha 
sido recibida y obsequiada por el cónsul 
general de España en Tolouse.
Luego celebróse un banquete popular 
en el jardín de plantas y una brillante ker­
messe.
D© T olo® a
En el teatro La Naturaleza se ha estre­
nado Elecfra,con éxito grandísimo.
—Anoche hubo velada á la veneciana 
en el rio Garona.
—A las once marcharon á España los 
delegados catalanes.
Q 2?^v © r i i m o i *
En New-York circula ía especie de ha­
ber sido asesinado el dresidente de la re­
pública de Guatemala.
C o lis io n e s
En Persia, y con motivo de las eleccio­
nes, se, han registrado algunos luctuosos 
sucesos.
El número de muertos y heridos es con­
siderable.
B© v ia je
Alba marchó anoche á París y 
Londres, requerido por asuntos profesio­
nales inaplazables.
El Sr,
L o te r ía  N a cio n a l
En el sorteo verificado hoy en Madrid 






487 , , 6000 Madrid.
2319 6000 Idem.
6452, 6000 Barcelona.
3292 i 6000 Idem.
5108 : 6000 Mádrid.
13390 6000 Idem.













Nuévó servicio de comidas con tranvía 
pagado de ida y vuelta á
F e s e t a p  e i  eiiM © i?to
Toda persona que adquiera Un carnet pa­
ra esta combinación, en el estanco situado 
en la CaUe Marqués de Lariosnúrpero 3, ten 
drá derecho á-ün cubierto de mmuérzb ó cb 
mida, en estos deliciosos jardjnes y á utilizar 
gratuitamente tanto á la ida como al regreso 
los tranvías eléctricos, que sáiiendo de la ala­
meda pasen por el Hotel Hernán-Cortes.
Servioio de la tarde
Del Extranjero
CAPE Y EE8TAÜRAIÍT
L A , L O B A
, José Márqu&z Cáliz
Plaza de la Constitución.—AídtSg'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta l,la.s cinco 
de la tode. De tres pesetas en adelanté, á 
todas horas. A diario, macarrones á la napo­
litana. Variación en el plato del díá. Queda 
abierta al público la Nevería. Sorbétes de to­
das clases. . '
SERVICIO A DOMICILIO /  
Entrada por la calle de San Telmb: (Pa­
lio de la Parra.)
10 de Junio 1907. 
I>© R o m ©
I  A solicitud de la legación deCuba fue- 
I  ron detenidos en Nápolés, cuando desem­
barcaban procedentes dé New-York, cua­
tro españoles acusados de robo á la fábri­
ca de gas de la Habana.
La policía les ocupó 300.000 francos oro 
y 200.000 en obligaciones de la compañía.
Dicen-de Roma que á consecuencia de 
la íémpestad se derrumbó cerca dé Anep- 
na úna casa ruinosa, resultando dei acci­
dénte ocho muertos y siete heridos graví­
simos. ,
]p®.Oi*áia
La tribu de ÍÓs Beniguils, que frecuen­
temente viene dandó pruebas de su odio á 
Francia, ha sorprendido una caravana de 
individuos de psía nación, apoderándose 
de ios camellúkjf mercancías que los mis-
P  -I A  O  N b s  llevaban
Una boíumn|AroIante marchó seguida- 
A r mente en pers|iución  dé los ladrones- á
(BALSÁMiw\s AL CREOSQTAL/i ¡os cuales lo g i|io n  alcanzar.
qh los cásos másl Los dé B e n ^ l i s  trataron de hacer re-
Pedi'o Fernández.—Nueva 54 
g Salchichón Vich cular, un kilo 7ptas. Co- 
rrieníéy id. id. 6 y de tres id. en adelaqte, á
f e í í  S S ? i  'm fS o " íÉ 2 1 y sistencia,pero B  sretse ametrallados por lá
|R o n ía ,  . *  a 4.50 id. y con
Salchiclión njaláguetb) un kilo 5 ptas. v en “®̂ *̂ ûsar durante la noche. Continuando su 
pasando de tres kilos, á 4,75 id. “so se legra una qíiración rádicaí.
°  3 ptas. y en F l? © © i® s
Firmada y Dro|u’ería de FRANQUELÓ,
Puerta deji Mar.-rMáiaga
10 Junio 1907.
. R ©  R a2*© © I® iia
El comité de honor del concurso de es­
grima ha acordado invitar oficialmente á 
Malato para que celebre un match con S r -  
choffer.
Créese que aquél accederá, atendiendo 
á las distinguidas personalidades que in­
tervienen en el asunto.
R e  B i l b a o
La junta provincial republicana ha acor­
dado adherirse á la Asamblea del 23 
y nombrar tres representantes con ins- 
truciones, concretas para jiue mantengan á 
todo trance la unión republicana.
M o t í n
En Puebla de Sanabria, al presentarse'el 
juez para practicar varios embargos, se 
produjo un motín que degeneró en san­
grienta colisión..
En la lucha resultó muerto un individuo 
y herido el juez.
R ®  S e n  S e b a s t i á n
En el sudexpreso pasó con dirección á 
Madrid el Sr. Moret, acompañado de su 
esposa é hijos.
El gobernador bajó á la estación para 
darles el pésame.
Hoy debe llegar eo.el correo el cadáver 
del hijo del jefe de los liberales.
R© C a ste l ló n  
Por orden expresa de las autoridades 
fueron cerrados todos lós establécimién- 
tos á las nueve de lá noche.
Esta medida provocó generales pro­
testas.
La policía detuvo á un individuo que 
cantaba coplas satíricas.
R ©  V i t o M a
En la fabrica de cerillas de Helzel 
declaró un violento incendio.
Él siniestro produjo graii alarma en el 
vecindario.
Al recibirse las. primeras noticias salie­
ron con d’irécqíóii al lugar del siniestro 
fuerzas del ejército y la brigada de bom­
beros*
El fuego, que empezó en el secadero, 
pudo ser localizado.
En los trabajos de extinción resultaron 
heridos el sargento de bomberos y cuatro 
soldados.
Las pérdidas materiales son conside­
rables.
R e  B ilb a o
El domingo pasado riñeron en Begoña 
varios bizcaiíarras y carlistas, y como 
aquéllos eraapocos, ios segundos los mo­
lieron á palos-
Desde entonces los carlistas buscaban 
ocasión de devolver los palos que habían 
recibido.
Hallándose ayer tarde en el caserío de 
Langara cuatro de los carlistas agresores, 
acompañados de sus respectivas novias, 
penetrarQn los bizcaitarras: en el sitio dón­
de aquéllos se encontraban.
El dueño trató de impedirlo, hacha en 
mano, pero ellos lo arrollaron y la empren­
dieron á palos con las novias.
Al tumulto acudléron los miñones, quie­
nes lograron detener á quíncé, ocupándo­
les algunos révólvers.
Uno de los que resultaron heridos en la 
refriega es hijo del jefe de los carliatás.
Por corisecuencia dé estos sucesos exis^ 








pasando dé 3 kiIos> á 2:75 id.
Chorizos de Gándelario, docena, á 2.65 
Péselas.  ̂ ^
Id. de Ronda, en mateíeca, á 4.50 pías, kilo, 
j -Latas de moríadqUa, de Bolonia de 
kil(^ á 2.400 grados, á iS píasi kilo.
Carnes frescas dé vacá, ternera y cerdo. 
SERVICIO A DpMíCILIO
-Se alquilan casas por ‘ Mjporada, con abun- 
ii^te^ua y carril hasf la puertá. Para tratar 





Esíablédmientq, '<|e Ferretería, .Batería de
columna,
botín y pro^tiendo fidelidad á Fráhcia
R © l ^ b a © j |m
Lqs, po liticé  se muestran alarmados 
ante lá tirantez^e rel#iones entre los Es­
tados Unidos y |^  Ja |én .
Los úit|mp3 inefidérités de California han 
producido por M te  dél Mikádó éñéfglcájs 
protestas. ■ | | '
Las leyes cpi|ra 1̂ : emigración se cpn- 
sidérán en ToklJ c(|mo violación mani­
fiesta del tratada anuál.
Él embajador |ápoáés y varios miem­
bros de la embajadá^gÉ salido pára Ca-
veníajosos, sé Lotes de^Báterla <lL‘ Lfornia, con la misiéf dé estudiar las cáu-
Cociná, de Pts.'2'40^3-r-3.75—4,5%5,15— sas que deíerm ina||a hostilidad de que 
6,25~7—9--10,^-^12,90 y 19,75 enMelan- son Objetos suáMiBipátriótas eh todo el 
Í8 hasta 50 Pías, v" k  litoral del Pacr"^"^
10 Junio 1907.
: lLo@
La minoría carlista no ha. acordado aún 
en qué forma; .intervendrá en el débate.
^ a .  ©Éffl'isyffaeióiii
Laciefva tjene ya casi ultimado el pro­
yecto respectivo á la  emigración. 
Brevemente será leído en el Congreso. 
I ^ a e i e f f v a
Anoche estimaba él mlnisüo dé la Gq- 
bernaejónque no podría concurrir al Sena ­
do pára contésíar á Ik interpelación de Ro-  ̂
drigáñez por ser indispensable su inter­
vención enel deíbáte sobre política válen-/^' 
cíana, planteado en el Congreso. 
Aplazamiento
Rodtígáñó? hááplazado para mañátós 
la interpelación que anunció en el Sena(í“>.' '
Números vendidos en 
clones de esta capital y 
800 pesetas:
1651 4872 6058 i
11191 11238 11673 
13940 15517 17933 
11529 11732 13805. 
Foi*m idabl© e se á n d a io  
En el sitio de salidas de los autobús se 
promovió anoche un formidable escánda­
lo motivado por el público que se dispu­
taba á puñetazo limpio los mejores pues­
tos del vehículo.
Un individuo resultó herido.
Lo® int©gji*i®tas 
Los integristas han puesto fjn á su asam­
blea, adoptando los siguientes acuerdos: 
Adherirse á las minorías solidarias del 
Cóngrésó'y Senado.
Telegrafiar á Cambó y presidente de la; 
Diputación:provincial de Barcelona salu­
dándoles.
FprmaCiOfi de úná jefatura denominada 
directorio regional.
Elegir á Olazábal para la presidencia 
del partido, á Sánchez Marcos par$ la vi- 
ceprésidénciá y vocales á los marqueses 
de Casanllua, Balanzo, Sanz y Lairac.
Y mantener, como organo de publica­
ción, El Siglo Futuro, añadiendo al sub­
titulo dé católico el de regiOnalisía.
T im b a  © orprendid a
En la calle de Góya ha sido sorprendi­
da una partida de juego.
Fueron detenidos trece puntos.
La policía se incautó de 11.980 pesetas 
én fichas y 500 en billetes. '
La sorpresa se verificó de la siguiente 
manera:
Uh agente dé policía, noticioso de que 
en dicha casa se jugaba, logró penetrar 
en ella diciendo qué era mejicano y aca­
baba de llegar áEspaña,
EI dueño de la partida tragó el anzuelo 
y recibió al policía.
Cuando este creyó llegado el momen­
to oportuno se dió á conocer, copando la 
partida y deteniendo á lós puntos.
„ ■ L a  «Gaceta»
El diario oficial de hoy pública, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Aprobando é,I proyécto de reforma re­
lativo ála  reparación dé los kilómetros 266 
al 276 de la catfétera de Madrid á Cádiz.
Subasta para adjudicar la concesión delii 
tranvía eléctrico qüe ha de' prestar servi­
cio público desde la calle de la Reina , de 
Cabañas, hasta la playa de Malvarrosa, > 
de Valencia^
Autorizando á Miguel Serrano Rosa, 
para alumbrar aguas subterránea eh la 
Rámbla de Arcos, término municipal de i 
Tótana.
Subastá para la terminación de obras 
de las Carreteras de Madrid á Francia, por 
Malgrat, al confín de Gerona, con direc­
ción á Blanes, y ramal á Palafolls.
Idem para el suministro de 3.450 tonela­
das de carbón destinadas al puerto de | 
Santander.
Idem para la reparación del almacén : 
núméro 8 y depósito de aceite del Ar­
senal de la Carraca.
Laboi* jí^ la ^ en ta s* !©
Créese que la discusión del mensaje en 
el Congreso consumirá muy pocas sesio­
nes.
Mientras dura el debate, emitirá dicta­
men la comisión qué éníiende en los pro­
yectos dé ley de reforma electoral y admi- ’ 
nísíración local.
Seguidamente se discutirán ambos pro­
yectos, y según todos los cálculos el de 
Reforma .electoral no será obstaculizado, 
por el contrario, e f  muy posible qué las 
minorías den {acilidaíjes para s|i aproba­
ción á causa de estimar dicha reforma de 
'"■“ente necesidad.
¡especió al de Administración'local se 
opina de distinto modo.
Ei Gobierno, pof su parte, desea que 
sobre esta reforma 'se expongan todos ios 
criterios, por tratarse de un proyecto que 
inté/esa, uo solo ála  totalidad dé los par­
ida), sríiiyá la nación entera.
j.,z^a el pobiernp; que, 4  pesa;, 
aniplp discusión que proyóque, nb será 
dííícií aprobárlp antes de las vacaciones 
yerá^égas, las cuáles se aplazarían en 
c^ p ré c is fo .
tanto que el Congreso se ocupa de 
es|5s asuntos, en el Senado se discutirán 
'o |  proyectos de Reforma municipal y co- 
q|izaciÓn interior.
M o b a y  s íe b a ja
Se desmiente qué en el presupuesto de





nawaíi l l Mai*t0s  i l  d e J u n i o  d éaawwBWiMWB̂ ^ 19C|7aauMMiMi
Noticia desmentida
Niega el señor j Lacierva que tenga en 
estudio una combinación de gobernado­
res.
Bin impox*taiicia
Lacierva quita importancia á la colisión 
ocurrida en Begoña, entre bizcaitarras y 
carlistas.
§éguramente ei'pfirñéí proyecto que se 
tíiscUtá én las Coiíes sera el de deforma 
electoral. _
$mkk d@ k  noelis
De provincias
' ‘ ibjuriiol907.,
I& e ^ |[0(& cii*afil
Los torps de Miqra pumplieron^ jnatan-
üo diez cabáilós.
Lagartijoj Machaquito y Moreno, estu­
vieron bien toda la tarde,
H e  B a p c e i o n a
La Junta republicana solidaria ha nom­
brado representantes para la Asamblea 
convocada por Salmerón.





M i s a . ,
En la cápilla rea! se ha celebrada la mb 
sa de PnrÁhc^ción con asistenc de tp #  
lá faniilíá regia.
Doña Victoria llevaba uh vestido colo; 
rosa pálido.
El aya conducía al príncipe,á quien lue­
go tomó la reina.
: Las galerías estaban atestadas de curio­
sos.
El príncipe parece robustísimo.
Ofició el obispo de Sión.
V i a j e  p P o b a M ©
Es posible que ios reyes visiten la ex­
posición del toisón de oro que ha de cele­
brarse en Brujas.
Ofrecimiento
La infanta Teresa fué á ofrecer Maríasu 
hijo á la Virgen de la Paloma. 
!E n m ie n .d .a
Los carlistas han acordado presentar 
una enmienda al méhá'ajé y consumir un 
turno.
Para alusiones hablará Mella.
R e u n i ó n
La comisión encargada de dictaminar 
las reformas de Marina, se reunió para 
cambiar impresiones.
M e j o r a n d o
Continua mejorando el diputado repu­
blicano señor Muro.
X^os l i b e r a l e s
Cuando transcurra el novenario de la 
muerte del hijo de Moret, se reunirán los 
liberales para tratar de la abstención.
M o r e t
Pfoccnedte de Burdeos llegó hoy con 
su familia el señor Moret.
Se observa que viene afectadísimo.
Fué recibido por la plana mayor de los 
liberales.
Maura y Dajto djéronle el pésame.
Máñaria llegará el cadáver de su hijo.
Visita
ELrey y la reina Cristina visitaron el 
Hospital clínico, presenciando varias ex­
periencias de radiografía.
H e  p a s e o
La reina Victoria ha paseado en auto­
móvil.hoy por primera vez, llegando has­




Comienza el acto á la hora de cos- 
'tumbre.
'Preside Azcárraga.
En el banco del Gobierno no hay más 
íministros que Allende y Eerrandiz.
^JLos escaños están casi desiertos. 
■p’Abíérta la sesión, Rusiñol pide que se 
amplíe hasta un mes el plazo de la infor­
mación abierta por la comisión del Con- 
*greso que entiende en el proyecto de ley 
sobre la reforma de administración local.
' Allende estima que el plazo señalado 
será suficiente.
Loygorri y el conde dé Casa Valencia 
; hacen preguntasiel primero sobre la anula­
ción de una real orden rélativa a los Oficia­
les de la escala de reserva de Marina y  el 
segundo sobre instrucciones á ios repre­
sentantes de España en la Conferencia in­
ternacional de La Haya.
, Ejerrandiz. cpntesja al primero que en 
en marina no existe la escala de reserva.
Se entra en la orden del día.
' Son admitidos senadores el marqués de 
Besplla, conde déí Valle, Servet y García 
TuñÓn.
El conde de Torres Cabrera apoya una 
proposición de ley reorganizando la unión, 
agraria española.
Es tomada eh consideración.
Comienza el debaté del proyecto de 
justicia municipal.
Usa de la palabra en contra de la totali­
dad Alonso Castrillo, y pide que se aplace 
la discusión por resultar -contradictorios 
ciertos artículos con el proyecto de admi­
nistración Ibcal. ' V::- ‘
La comisión se niega á la solicitud.




Da principio la sesión á las tres y me-- 
.día,
' í*resíde Dato.
En el banco azul toman asiento Maura, 
Lacierva y Bésa'da. -
Se nota en la cámara bastante animación. 
Acuérdase consignar en acta el senti­
miento del Congreso por la muérte del 
cfiádé de Crescérité.
Rahola censura la conducía que sigue la 
compañía establecida en Barcelona para 
procurar la emigración de obreros al canal 
de Panamá.
Lacierva ofrece corregir los abusos que 
se cometen, sin perjuicio de presentar el 
proyécío que tiene en estudio...
Arias Miranda pide que se atiendan las 
Obligaciones pendientes por expropiación 
de terrenos.
Besada replica que en el nuevo presu­
puesto se provee á esta urgencia. * 
Advierte'Ventosa que él plazo señalado 
para informar sobre el proyecto’de' adrai- 
ninistráción vá á espirar y que urge pro­
rrogarlo. '
Sánchez Guerra anuncia que lá comi­
sión respectiva ha decidido ampliário-i 
Funda Véntosá la solicitud formulada 
en la conveniencia de no apresurar: obra 
tan importante. ' ' ;
Sánchez Guerra estima que no precisa 
un plazo amplísimo, en razón á conocers¿ 
en el Senado parte del proyecto por 
igual á otfo anterior presentado durante 
á etapa conservaádra.
Maura manifiesta que si las oposiciones 
consideran cercenado su derecho al dis­
cutirse el proyecto breyemeníe, están en 
lin grave error; que la comisión dispondrá 
para, estudiar el extremo del más largo 
plazo posible, por lo cual ño se debe abri­
gar repelo alguno, yendo todos a la dis­
cusión con la mejor buena fe y guiados 
del el mayor patriotismo. , — .
Ventosa: Así lo haremos.
Sánchez Guerra déclara que si es indis­
pensable se ampliará él plazo.
Sóriano explana su anunciada interpela- 
ción.sobre la política dé Valencia y dice: 
,EÍ señor Maura és muy grande corno 
présideríte y'yó'muy' pequeño como dipu- 
mdd, péro déspüésider triunfo de Valencia 
Tesülío iñás grande que ;él.
(Risas.) ' .
En el distrito de Müla, que es del señor 
Lacierva, süiPídáse'' la ' gente por no co­
brar, siendo tradicional en casi todos los 
í̂  vuntanúentos no pagarle á  oMíe. , 
’ ■ "''+<'0 hizo' én Váleifciá una cam-“
El miniot., necesitaba derro-
paña personal, y i
tarme, ápeló á muy bajos rneui-....' .
Todo el mundo áctisá á Laeitrva 
haber empleado los peores máne|óá ele.c-i 
torales, siendo de advertir qué por eso lo 
eligid Maura para que desempeñara la 
cartera dé Gobernación.
Dicho ministro encarna todos los vicios 
políticos, contando con una historia que le 
imposibilita para ocupar el puesto én que 
le vemos. . , ',
Sin duda, S. S. que llevaba á su depar­
tamento los tristes sucesos de Iníiésto* 
quería también que la sangre corriera ^ri 
Valencia. .
Recuerda la pastoral de Guísasela y di­
ce que eéte prelado no debe continuar 
ejerciendo su ministerio. ,
Califica de ilegal la suspensión dé jos 
concejales y hablando de los squiróls íler 
vados al Ayuntamiento, dice qué á uno sé 
le séguía proceso por estafa, á otro por 
falsificación, río faltando alguno de quien 
la prensa dijera qüe había robado varios 
relojes.
Censura el crédito extraordinario para 
aumentar en aquella ciudad la fuerza de 
la guardia civil, cuya concesión sólo debe 
hacerse en caso de guerra ó de epidemia.
insinúa el pacto del Gobierno con los 
republicanos blasquistas y recuerda que 
el primer suplicatorio presentado á deba­
te fué el de Blanco‘Ibáñez por haber lla­
mado á Maura carne de Angíolillo. 
(Protestas).
Varias voces. Eso es indigno.
Maura, Dejadle.
Lacierva niega que el Gobierno se pro- 
pusierá combatirle y hace notar que So- 
riano no ha citado ningún hecho que ro­
bustezca sus cargos.
También rechaza la suposición de un 
pacto con los republicanos. ■ ' ' i
Deciará que ampárai]ido, á,Gui,feasola pa­
ra volver á Valencia, sóló habfa'pérseguí- 
do el restablecimiento de la ley.
Defiende la legalidad del decreto crean­
do una comandancia de caballería en Vá- 
lencia.
Manifiesta que el conde de Arcentales 
presentó su candidatura en Valencia á re­
querimientos insisterítes dé los elementos- 
da orden de aquella capital, agrégando 
que ni él gobierno' ni nádié ha hecho á Va­
lencia la ofensa de creer que su voluntad 
se tuerza por dinero.
Afirma que el gobernador de yalenciá 
es un pundonoroso caballero y una auto- 
ridae dignísimg,^ cuya conducta aprueba 
el Gobierno én absoluto.'
Lee el ministro una carta del dicho señor 
dándole cuenta de una conferencia cele­
brada con Soriano, quien le propuso que 
procurase su triunfo, el de un conservador 
y el de un republicano de la unión.
Para denjestrar la conducta de Soriano, 
que atribuye al Gobierno náda menos que 
ataques á la independencia del Estado, 
sóio para derrotarle, lee á ia Cámara un 
telegrama dirigido por Soriano al embaja­
dor de Iíalia,diciéndolé qué había sido de­
tenido arbitrariamente un éúbdito italinnp, 
y que al protestar el cónsul ante el gober-: 
nador, fué aquél arrojado de sii déspach.Q, 
éobre düyo'hechp llamaba la atención del 
embajador.
Seguidameríie da cuenta Laciervá de 
otro telegrama enviado por Soriano al 
presidente del Consejé dé ministro de Ita­
lia,concebido en los iríismos términos.
Tal conducta, dice el ministro, es digna 
de la mayor censura, pues si S. S. tenía 
algo que denunciar aquí, en casa, debió 
hacerlo y rio repurrir al extranjero.
Se entra en la orden del día.
Son aprobadóssin discusión los proyec­
tos restablécie.ido la antigua tarifa de cé­
dulas personales y autorizando el pago al 
gobierno de los Estados Unidos de la deu­
da procedente déí convenio.
Después de ligera discusión, se aprueba 
también el que ;autoriza el crédito para la 
administración directa de la mina Arra-
que le sucedió, á los liberales con el de 
Asociaciones.
B o l s a  M a d M d
4 por 100 interior contado...
i,por 100 araoríizable........
Cédulas 5 por 100..
DíaSiDíalO





Dase lectura á varias enmiendas al 
mensaje.
Y se levanta Já sesión.
R e v i s t a
A las ciqcp dé Ja mañana sé presentó el 
rey erí el Cámp'áraento, revistando las tro-
El regimiento de León maniobró con 
arreglo á la Eostpmbre alemana.
A las ríuéve y media regresó el rey á 
galope tendido, para asistir-'á la' misá de 
Puriiicacióh. ' "
y ;  ;
En el Congreso se dijo qué Maura esta­
ba contrariado por la abstención de Ips li­
berales y que se proponía reclarriar del 
Parlamento la yuélía de Ips mismos, fun­
dado en la nécenldád de qué asistan ai de­
bate del proyecto dé administración loca!.
Este propósito dél presidénté del Gbnse 
Jo lo relaciohán algunos con lá actitud de 
las minorías., hostil al proyecto.
JLa Asam blea pétiagégieá
La Asamblea pedagÓgÍGa ha continuado 
sus sesiones, discutiendo los medios con* 
ducentes á mejorar las escuelas normales, 
sueldos y derechos , de los profesores y 
condiciones de los edificios.
O b i s p o s
Los obispos de $ólsona y Alcalá asis­
tieron á Ja ceremonia de la Purificación. 
H e
Erí la enmienda que los republicanos 
presentan al mensage, se pide que el Go­
bierno extienda los beneficios de la ensé- 
ñanza á toda !á nación, asentándola sobre 
las bases dé pn método instintivo.
También solicitan el envió de obreros y 
profesores al extranjero, y la neutralidad 
mas absoluta en materia religiosa.
U n a  O p in ió n
Un caracterizado solidario decía hoy en 
el Congreso:
—Maura ha querido satisfacer á Catalu­
ña con el proyecto de administración,pero 
éste no complace á aquélla ni á ninguna 
otra región; por lo tanto, debía retirarlo 
erí seguida.
Se expone délo contrarioá qye ocurra 
ulOséónsérvadofés con tal proyecto, lo
:447,09 448,00 
000,0G|000,00’
Acciones Banco de España,'
Acciones Banco Hipotecario 
Acciones C.^ Tabacos....... 405,95|405,75
Cambios 
París á la vista.,..





TELEORAmS DE ULTIMA HORA
11 Junio 1907.
Laboi* paFlamentaFía
Hoy martes, empezará en el ,C|jngreso 
la discusión dél mensaje.
familia
Se confirma que la reina madre y los in­
fantes no acompañarán á los reyes en la 
jornada á La Granja, permaneciendo én 
Madrid todo el tiempo que dure aquélla. ■ 
B a n q u e t e  '' 
’-^añana tendrá lugar en 
Decididaniéníe .... ' -quete de gran
palacio el amincíado bau.. 
gala. (
H e B a F c e l e n a  
■La policía hace pesquisas para descu­
brir y capturar al autor de la bbmba halla­
da enla plaza de Ürquinaonay
G ran ad a  84 , f re n te  4©1 A g u ila
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á domicilio desde la una de la 
tardé en adelante, café con leché, avellana y 
limón, por la noche, mantecados y otras cla­
ses de Sorbetes.
L A  A L E G R IA
Gran Résíaurant-y tienda dé vinos dé Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lisia cubiertos desde pesetas 
1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pese­
tas 0‘50 radón.
Lds selectos vinos Moriles del coseche­
ro Alejandro Moreno, de Lucena, que se ex­
penden en La Alegría.—18, Casas Quema­
das 18.
e a > f é  S p o i * t
S o 2* b e t e  d e l  d í a
Crema Parisién y fresa.
Desde mediodía avellana y limón granizado^ 
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso.l 
Mantecado y toda clase de sorbetes a real /  
medio. ;
Servicio á domicilio sin alteración en los pne 
dos,
C a f é  y  M e v e r i a
- D E  —
ü o ú á , ¡ ! i .
SUCESORE'i DE MIGUEL PONCE 
A lam ed a , 6 y  C aste ía r,
Queda ábierta ál público lá acreditada Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido á car­
go del reputado máesíro don José Pretel.
Sorbete ,del día.— Crema de café. Man­
tecado, Leche Meréngada y Fresa. .
Desde laS 12 Avéífána y limón granizado. 
E n riq u e  E d u a rd o  de C a b re ra  
— ’ .. ........
C á m b io ®  d e  M á la g a
DÍA 8 Junio 
París á la vista . . . de 10.90 á 11.20 
Londres á la vista . . de 27.88 á 27.92
Hamburgo á la vista. , de 1.360 á 1.362
DÍA 10 Junio 
París á la vista . . .  de 10.95 á 11.25 
Londres á la vista . . de 27.90 á 27.94
Hamburgo á la vista . ,de 1.360 á 1.362
H a llazg o  e n N e r ja .—Por varios so­
cios de Ja excursionista Pro Patria hemos 
sabido que al verificar recientemente una 
dé sus excursiones al pueblo deNerja, tu­
vieron ocasión de examinar en la jilaya, 
cerca deL Faró, unos muros que han sido 
descubiertos, así como un ánfora y varias 
monedas antiguas halladas dentro dé la 
misma.
Atribúyese al descubrimiento cierta im­
portancia, creyéndose que se trata de una 
isla que debió existir en aquellos sitios en 
tiempos remotísimos.
E x p o sic ió n  dé la b o re s .—Anoche se 
reunió en la Sociedad Económicá la comi­
sión organizadora de la Exposición pro­
vincia! de labores de la mujer y de traba­
jos manuales.
A  M arse lla .—En'el vapor Jütiva sal­
drá hoy para Marsella nuestro apreciable 
amigo don Federico Cañas Solano que, 
como hemos dicho, fijará su residencia en 
dicha ciudad.
C á ted ra .—Halláse vacante ja , cátedra 
dé ríiétalisteria dé lá Escuela Supéiriór de 
Artes Industriales de Toledo. * ' '
C a rre ra  te rm in a d a .—Ha terminado 
su carrera, licenciándose en medicina, 
nuestro particular y estimado amigo don 
Fernando Durán Pulís, al que enviamos 
nuestra cordial enhorabuena, deseándole 
muchos triunfos en su noble prefesión.
, E x c u rs ió n .—En el automóvil de don 
Francisco Alvarez Net, y guiado por éste, 
hizo ayer una excursión á Estepona el go- 
bprpador civil, acompañado de una de sus 
hijas.y otras personas.
R ep re se n ta c ió n .—Para que represen­
te á España en el Congreso interpadonal 
de viticultura de Angers, ha sido designa-' 
do en: unión de otro, el ingeniero agronó- 
mo de ia región oriental andaluza don Leo­
poldo Salas Amat.
G en era l.—Es esperado en esta pobla­
ción el general Bouza, acompañado de su 
familia.
D eben p re se n ta rse . Para un asun- 
■" ’nterés deben presentarse en el Go-. 
ío Q f e _ •’ los hermanos de Francisca 
bfefn© eivii,. -eñ Burdeos.Montieí, fssídéííifc,
deS epelio ,—A las seis de la Jame 
ayer.se verificó, en el Cementerio de San 
Miguel, el sepelio del cadáver del que érí 
vida fué industrial de esta plaza don An­
tonio Chacón Renjifo.
A rendir el último tributo de amistad al 
finado, asistieron los señores don Francis­
co Rivera Valentín,don Abelardo Guirval, 
don Valentín y don José Viñas del Pino, 
ddñ José dé los Réyés, don Rafael Mata, 
don Francisco Lozano, don Antonio Ma- 
tarredona, don Juan Flaquer, don Éduárdo 
y don José Nogales, don Antonio Fernán­
dez y García, don Antonio Linares Enri-
Ruíz/don Sixto Jiménez, don León Herre­
ro, don Antonio Repullo, don Ricardo Gó­
mez y don Manuel de Campo .
La presidencia del duelo la formaban 
don Antonio López, don Francisco Masó 
y don Emilio Chacón hijo.
Reiteramos el pésame á la afligida fa­
milia del difunto.
V ig ilan c ia .—En la estación ferrovia­
ria del Muelle ha quedado establecido un 
huevo servicio nocturno de vigilancia. 
J u n ta  de fe ste jo s de lo s  M á rtire s .
que celebre la Sociedad Económica se 
dará cuenta de una moción para que se 
solicite del gobierno la supresión del im­
puesto de consumos sobre el.aceite,por ser 
después del trigo el artículo más indispen- 
sable'para las.clases pobres.
C om isión.—Ayer se reunió la Comi­
sión municipal de Obras públicas.
T e le g ra m as  d e ten id o s ,—En la Cen­
tral dé telégrafos de esta ciudad se en­
cuentran detenidos los telegramas siguien­
tes: á nombre de los señores Rittwagen, 
Rodríguez Vela, La Palma, Antonio Cor­
tés y Carmen Leal.
A p ro b ad o .—Ha sido aprobado en to­
das las asignaturas que comprende la ca­
rrera del magisterio un hijo del secretario 
del Ayuntamiento de Carratraca.
Nuestros plácemes.
E x c u rs ió n  á  T á n g e r .—Uno de los 
dueños del Hotel Washington de Granada 
ha ultimado un proyecto de excursión ins­
tructiva y de recreo, sumamente económi­
co, al estilo dé las que en el extranjero se 
organizan.
El número de excursionistas será de 
cuarenta á cincuenta, habiendo consegui­
do el organizador de la Compañía de los 
Andaluces y de Bobadüia á Algeciras, 
departamentos de lujo y reservados que 
saldrán desde Granada directamente sin 
trasbordo hasta Algeciras-Puerto.
Los turistas saldrán de Granada el 14 
del actual para Gibraltar, desde donde se 
dirigirán el día 15 á Tánger. El 16 visita 
de los alrededores de Tánger en caballe­
ría. El 17 salida de Tánger para Gibraltar 
y yiéita en esta plaza de los sitios más 
cercanos. Él 18 continuación de Ja visita 
gjj j^rruaje, extendiéndose h^sta La Lí- 
nea^El 12 salida de Gibraltar para Algeci- 
r á s v  de Ronda, visita de este
punto y regreso Granada.
E x á m e n e s .-E n  los C.^árnénes verifi­
cados en eí Conservatorio dé .María Cris­
tina ha obtenido nota de sobresalié^te, en 
el primer año de solfeo, la niña María Lui­
sa Ruiz Rodríguez.
Nuestra enhorabuena á ésta y á sus 
profesores.
U n a  c a r ta .—Suscrita por don Pedro
vor del director de este periódico don Jo­
sé Cintora.
Agradecemos la distinción.
C arte.ro.—Ha sido nombrado cartero 
de Benadalid, Pedro Gallego Gallego.
Cese y  nom feram ien to .—El aspiran­
te á oficial de primera clase de este Go­
bierno civil don José Ruiz de la Herrán, 
ha sido declarado cesante, habiéndose 
nombrado para sustituirle á don Antonio 
Carrasco. § S
iseo ie Lniia
Ayer falleció en esta capital el señor 
don Francisco de Luna Salamanca, anti­
guo comerciante de esta localidad y ex- 
alcalde de Cabra.
Por sus excelentes cualidades de hon­
radez, laboriosidad y carácter era el extin­
to muy querido y respetado de cuantas 
personas le trataban, habiendo producido 
entre ellas la sensible desgracia muy do- 
lorosa impresión.
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará 
la conducción del cadáver desde la casa 
mortuoria, Torrijos, 66, al cementerio de 
San Miguel, donde recibirá sepultura.
Acompañamos á la Viuda, hijos y demás 
familia doliente en su honda pena.
Navarro hemos recibido una carta en la
que se hacen grandísimos elogios del Ma- 
tanervio Blanco, como remedio insupera­
ble para el dolor de muelas.
Acusamos recibo de la misma.
U n h e rid o  g r a v e .—En la Acera de la 
Marina ocurrió anoche una sensible des­
gracia.
Serían próximamente las diez, cuando 
a! transitar por dicha calle Antonio Gutié­
rrez Bustamante fué arrollado por uno de 
los tranvías que en aquel momento circu­
laban.
A los gritos del infeliz acudieron varios
Recaudación hecha en el día 10 de Junio ¡ serenos y algunos transeúntes, los cuales 
de 1907. I se apresuraron á conducir al herido á la
Gómez y Manir, 5 pesetas; Francisca! casa de speorro de la calle Alcazabilla. 
Gómez, T50 idem; Leonor Escudero, 1 El médico de guardia y practicante de 
Ídem; Francisco Viana, 2 idem; Ana Cues- semana curarort al Gutiérrez las siguientes 
ta, 3 ídem; José Prudencio, 5 idem; Gui-i lesiones.
llernjo Gimena, 5 idem; Francisco Saavé-| Una herida por magullamiento en el 
dra,5 idem; Aurelio Hidalgo, 4.id.; Milla y | dorso del pie derecho,, con fractura del 
Jiménez, 5 Idem; Estanco Plaza de losiprimerraetátarsiano,yhéridás de igual ná- 
Mártires,, 0‘25 idem; Manuela Martín, 4 jturaleza en los dedos primero, segundo y 
idenj;, Adolfo Medina, 2 idem; Carmen itércérO déí mismo pie,'cbn fractura de las 
Marjín^ 2 ídem^, Teodoro Simó, 1‘501 falanges.
idem; Manuel Fernández, 3, idem;_ José! En yista de que todas las lesiones eran 
Márquez, 1 ídem; Gonzalo Simó, 5 idem; ] graves, se dispuso su inmediata coríduc- 
A. Mérida, 2 idem; Esteve y Sánchez, 51 ción al Hospital civil, donde quedó enea- 
idem; Juan García, 5 idem; Segura y Va-fmado
lie, 2 Idem; Dolores Agüirre, 2 ídem; Gon­
zález y González, 5 idem; total, 76‘25 pe­
setas.
L os v in o s  g én ó ro só s.—El proyecto 
de reforma del impuesto de consumo su­
primiendo el de los vinos, perjudica ebn- 
siderablemente el negocio de exportación 
de vinos generosos y muy en particular 
los de Málaga, .cuya especialidad se podrá 
gravar por el Ayuntaríiiento con el cuadru­
plo de los derechos.
La Asociación Gremial de Criadores 
Exportadores de vinos telegrafió ayéral 
ministro de Hacienda.
Por:su parte, el Sr. Pries,en representa­
ción dé la Asociación Nacional de Expor­
tadores, se ha dirigido también á los Sin­
dicatos de vinos de Jerez, Barcelona, Va- 
lenciá-V Rens con el fin de qué ppr todbs 
dichos: organismos se emprenda, una ges
El conductor del tranvía no fué detenido.
Se ha pasado el parté correspondiente 
al juzgado instructor de la Alameda.
Subdelegados.—Por este Gobierno 
civil se ha remitido á lá Dirección general 
de Sanidad interior, relación de los sub­
delegados de medicina, farmacia y veteri­
naria de esta provincia.
B a ln ea rio s .—Nos dicen de Toíox qué 
ya éan dado comienzo con gran actividad 
ias obras de reconstrucción del balneario 
de Fuente Amargosa.
Este, según se espera, po |rá  inaugurar­
se para Septiembre.
Inm oral.T -Por cometer actos inmora­
les fué detenido anoche José Díaz Gonzá­
lez (a) Buzo.
E xpedió ilte ,-Se ha remitido á Madrid 
el expediente de suspensión del Ayunta-
tión colectiva en defensa de sus amenáza-1 miento de Ojén, 
dos intereses comunes. j D em en te .—Ha ingresado en el Mani-
Abqga,do.—Se encuentra en Málaga'comio provincial la demente María More-
el abogado ¿el ilustre Colegio de Madrid, ' 
don José Lameyer, ex-diputado,á Cortes 
por Váez-Málagá.
E l (im puesto de consum os sobre 
el a ce ite .—En la próxima junta general
no Rodríguez.
’ N o m b ram ien to .—La Junta de feste­
jos de los Mártires nos comunica, en 
atento oficio, el nombramiento de presi­
dente honorario de la misma, hecho á fa-
C asa a s a l ta d a .—El vecino de Riogor- 
do, Juan Palomo Godínez asaltó anteano­
che la casa de dpn Francisco Castillo Ra­
mos, con intención de robarla, lo que no 
pudo conseguir por haber sido sorprendi­
do infraganti.
El Tuerto Cigarrito, que tal es el alias 
del Palomo, quedó detenido.
A lb o ro to  en  CahiUáS.—En Canillas 
de Albaida hubo ayer un gran alboroto, 
por oponerse el vecindario á que tomara 
posesión el Ayuntamientó, que se hallaba 
susperídidQ y ha s14q repuestQ,
Él motivo de la hostiliaád de aquellos 
vecinos contra el alcalde y cbmpañeros 
de municipio no es otro que él famoso 
asunto de los montes comunales, délo 
que ya hemos hablado.
Los civiles intervinieron para restable­
cer el orden.
C on tra  la  m en d ic id ad .—En el des­
pacho del Sr; Masó se reunió anoche la 
comisión que entiende en los medios de 
extinguir la mendicidad.
Presidió el señor Castañer y asistieron 
representaciones de todos Iqs periódicos 
locales.
El presidente dió á conocer los trabajos 
que la comisión ha realizado para el mejor 
logro de su cometido y expuso los pro­
yectos que aquélla abriga para lo suce­
sivo.
La prensa, por boca de sus representan­
tes, ofreció apoyar entusiastamente á la 
Junta.
5e anunció el propósito de redactar 
una circular, que se distribuirá profusa­
mente, explicando en ella lo que la comi­
sión significa y la necesidad de que to­
dos, con más ó menos y de una forma ú 
otra,¡coadyuven á la obra.
También se habló exténsamente de aten­
der como es debido la caridad domicilia­
ria.
Fué aprobado el cartelito que para evitar 
las peticiones se colgcarán en Igs casas de 
los que entreguen alguna cantidad y que 
dice así: «No se da limosna por cooperar 
ésta casa al sostenimiento de la caridad 
reglamentada».
Acto seguido se levantó la sesión.
THE HOUSE ESPAÑOLA
Sociedad  A nón im a de c réd ito  y  
seg u ro s  so b re  la  R e n ta  U rb an a . 
La Sociedad «Tfee |IoM se’]Bspañola»
es la primera y única para garantizar la renta 
á los propietarios.
Liquida con los propietarios mensual­
mente.
Se responde á todo el tiempo de vacio. 
Con un solo mes al año que se pierda de 
renta, se paga la prima anual por triplicado, 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA:
Ñonguera, 12 y  14
Civil
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
E s p e c i a l i s t a
e n  l a s  e n f e r m e d a d e s
d e  l a s  v í a s  n r i n a r i a s
Alumno de dicha especialidad en los hos­
pitales dé París y Burdeos.
P la a c a  d e l  T e a t r o  n d m .  S i
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9de la mañana.
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ríiás asquerosas; todo se sacrificaba á imá privanza ó á un al­
tó cárgó; conciencia, honor, faniilia; la cuestión era mandar y 
poseer. Todo lo demás^mporiaba muy poco, y apenas se cu- 
briaii las apariencias:
Don Francisco de Coiitreras veía los manejos de su hija, 
pero cerraba los ojos y hacia cuanto le era posible por apare­
cer ciego dé buena fe,
Doña Ana ibá perdiérídó lentamente su honra, devorando de 
uhá parte por su ambición, de otra por el amor que le inspi­
raba don Rodrigo.
Cierto es que durante las frecuentes y largas serenatas que 
la daba á costo y costa don Rodrigo, pagando ios mejores 
músicos de ios coliseos, no; se abrían balcón, reja ó ventana 
en la casa de Contreras, que permanecía muda y silenciosa. 
Pero despierta, éxeitadá, niuriéndo de amor escüchaba doña 
Ana la serenata.
Llegó a! fin un dia en que doña Ana se desesperó, en que 
ríecésitó de tqdp punto ser de don Rodrigo y.,hacerle suyo, y 
entonces aqíieiia virgen prostituida, aquélla dama desprecia­
ble, escribió al ¿uque de Uceda:
«AI fin me firide el amor con que su alteza me honra. Ha- 
beisme dicho vuestra último carta que está á punto de vol­
verse loco porfáií: yo no lié podido saber esto isin sentir un 
gran dolor; y pj^std q itesu alteza sólo desea hríblar conmigo 
respetando mi feonra, podéis venir esta noche á las doce, con 
su altéz^p por'éí postigo de mi jardín, íjué estará atríerto. — 
Guárdeos Dios. ’
DüÑ/íj)\NA.»
—Esta noche el príncipe, dijo doña Aria cerrándo '^.sía car­
ta; mañana m||Ulnia.
El alma d d io ñ a  Ana era entonces don Rodrigo Calderón.
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CAPÍTULO X
Ua princesa de Asturias
Isabel de Valois, hija de Carlos IX, hermana del rey de 
Francia, esposa del principe de Asturias don Felipe, era una 
hermosísima, espiritual y valiente' joven.
Contaba un año más que su marido; es decir, tenia quince
:líaos.. - - ,
^  \a gracia.peculiar, á lá distinción, á la. encantadora ma­
nera de la alta dama francesa, unía una triste seriedad, una se- 
>^^dad espiritual y melancólica que aumentaba su delicada 
, ^ r  mesura.
'̂'*;íEra doña Isabel de Valois una ilusión realizada, ujia de 
'ésas delicadas criaturas que parece han de deshacerse al ser 
tocadas, ■
Todo en ella-era suave, dulce, puro, joven, fresco, radiante; 
parecia como que se exhalaba de ella un perfume desconoci- 
dr: era,:erí una^alabra, la compañera*menos á propósito que 
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Cur^n segura,y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICÍDA. calma el dolor á la 
pnmeta aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A  !! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolomg© y en todas las farmacias..
Í | 0 4 L L 0 9 !  ¡ D U £ 1 ^ 4 S ! !
Jamás dejan de dar resultadc^•. No duele ni mancha. Estuche icón frasco pincel é instruccionps
, i¡ U N A  . P E S E T A ! !  ' ¡I U N A  P E S E T A  !! ■
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios up- 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* 'de Barcelona, PERE2 MAR. 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid. ^
DESCONFIAD DÊ  LAS ITACIONES, PEDID SIEMPRE
l E m t i l s l ó * ! .  I M C a r f i i l  a l  G l ' a a y a a o l
p ii  ¡i  aato |i) j( Ijaío J« Baata, ■ ipitisEte it M i it Sm  f Cnad taWa a Ií ! * íí
^km José MariaMontoya, Médico l.° del Eeal Hospital del Bi*m Suceso.
D ep ó sito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q u ím ico  fa rm a c é u tic o  de F . d e l R io  G u e r re ro  (S u ceso r de G on zá lez  M arfil).—O om pafiía, 2 2 .—M álag a
, T̂gERTiPiooí '̂ Que habiendó empleado en la consulta ptólicá'del Real 
hospital del Buen SúcesOyla Jglmulsió'n M arfil al Guayacol, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalsoenoía 
de las afecciones gripales 'con localizaciones broncO-pulmenares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis pidmonar, y muy, especialmente en las afec­
ciones óseas tuberculosas.
0  Y para que constej. y á peticiójj.'̂ ^̂ f̂̂ rcSsádó,- expido Iniiresentê üien
fadrid-’ft 4? '
'^JoséM.^Monfo^
li Fililí!! ESMUI DE 1101 000111911
M i lá n  1 9 0 6 , G r a n d  P r i x
—  —  _  La  más alta peeompensa
Medallas de Oro j  Diplomas de Honor en París, Kápoles, Londres, Bruselas y Lieja.
Maigfuificos î iáinos desde 8 0 0  peseta>s en Cî eláiute, CiflueiCiones á> 3 pesetais
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.HDALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
l>omestiea bobina centpal
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
mas í í
Tsdos los modolos iPisotas l'OO seianak
11
.--Pita o! qao SO É
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y C.a.
Sucursales en la  provincia de lidiaba  
Málaga, 1 Angel, 1.—4^t©q[ii®ra,' S, Lucena, 8 
_  Molida., 8, Carrera Espinál, 9
VéleK—Málága, 7 , Mercaderes, 7 .
Muebles
Dormitorio completo, mesa de 
ministro, armario para libros y 
mecheros para gas.
Todo completamente nuevo. 
Informarán Sánchez Pastor,6.
X a o o o . a c b o o C )c S c z j a o o o , o o o o o , o o o o o o o o o a
Sociedad in ó n iia  Florida."G6EI)OBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de. AMONIACO, NITRATO de sosa.
. SALES DE POTASA y
iSk concentrados para todos los cultivos,
jU l garantizando su riqüeza.
Sucursal eu Málaga, Salitre ©
M A Q U I N A S  A G R I C O L A S
. a i . I . i B E ' K T O  C O l u C f f . A
Arados BEABANT y EÜD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
B iP G G to r :  J u a n  H .  @ e b w a i* tz  ^
o  o  O'O'O'OO o  O-O'O O'O 0 .0:00 0 :0 .0 ,C3.es C3jO.O|^;O.^IOO O
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, caminó de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-|iuerto con riego.
Darán razón en esta Administración ____________ *'
Manteca lie Vaca
Comisionista
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.




Comprando al peso exíjase esta marca
“‘* ' * ~ ”* M U G b lG ^
Dormitorio completo estilo in­
glés, en muy buenas condiciones, 
ssvende. *
Informarán Sánchez-Pastor 6.
D. Antonio Jnlinn Blanoo
Cirujano líGntista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
rúejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
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Isabel sin embargo le amaba con toda su alma. Consistía 
esto en que el príncipe solo la había amado ocho dias, en que 
la había hecho sentir celos, en que estaba empeñada en una 
lucha de gigante; esto es, en el empeño de reducir al príncipe 
al círculo de sus deberes; lo cual era poco menos que empe­
ñarse en remover por el esfuerzo de un solo hombre una mon­
taña.
Doña Isabel tenia toda la tenacidad, todo el valor de una 
mujer que es toda sentimiento.
Felipe III la amaba; pero con su amor frió y egoísta se de­
jaba ver muy poco de ella. Pasaba su tiempo en rezar, en ca­
zar, en oir misas por el alma de la desventurada Margarita de 
Austria, y en dormir largas horas. El rey había entregado 
completamente su reinado á su grande hombre, á su gran du­
que de Lerma.
Las infantas doña Ana y doña María no pertenecían á la 
corte de España: la una era reina de Francia, de Hungría la 
otra.
. Los infantes don Carlos y don Fernando eran muy niños 
aún. , ' ■
Isabel estaba sola en la corte; es decir, careciendo de todo 
afecto; pero en cambió rodeada por todos los intrigantes que 
velan en ella un elementó posible de poder.
Asi es que el príncipe su esposo no d a b a . un solo paso, 
no cometía un solo desorden, sin que al mómento un espión 
interesado fuese á contarlo á la servidumbre inmediata de 
la princesa, que se apresuraba á ponerlo en conocimiento de 
ésta.
Una' imprudencia en el desempeño de esté innoble manejo 
costó al ñi'arqués de la Fávara ser preso y enviado al castillo 
de Montanches.
Se había apercibido de ello el duque de Uceda, y había te­
nido habilidad bastante para hacer creer á su padre el duque 
de Lerma, que el marqués de la Fávara era sospechoso.
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^  pj
a  mo§ s Extirpa  ̂rápidamente^ ¿sin. dolor ni molestia^ los callos^ rarezas i y las verrugas ó callósidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los ineomenientes de otros emplastos y  de 
los líquidos en general. Es económico; por una pés&ís pue- 
dea.estmerSe machos eallüs y durezás.
Di! venta,íármacia'del snSor, Plaza del Pico, C*,Barcélona, y prlaálpaíe# 
íarmaeias j  érógúeríes. Por Í*S5 psistaa so roáUe por esurso y csrUficado.'
BepoísitaFioen Málaga B . Gómoz
C a s a  f u s A d a d a  G n  1S73
GIMENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO 
F a s ii lo  d e  G u im b a rd a , n ú m . 3 .
(PRÓXIMO A LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
, .V ?? fabrican bragueros á medida y se corrigen
ó curan toda clase dé deformidades del cuerpo humano.
Premiado en varias’exposiciones esi)afiolás y extranjeras, con 
Medallas de Oro,. Gran Diploma en el Congreso internacional de Hi­
giene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
Mo m ás GnfGi*m GGaaGs dGl G stó m ago .—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E 1 Í 3 S Í F  ^ G rsrez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
____________ • C o H í n  e t  0 .%  PacB?is
Cóii timos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eut 
calyptus, batriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
FábUBica de Iiíg Io
E l  M o F t e .  .
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0‘25. 
Y por arrobas á ptas. 2.
M H K
S e  a lq u ila
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta; la puerta. Para su ajuste calle 
'de Moreno Mazón número 15.
F l a n
sabrosísimo
para seis persogas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  Pistachio.
H clados-O on el F la u -H u e v o l
p u ed e  h a c e rse  u h  h e lad o  delic ioso  de to d as
esenc ias; p a ra  e llo  no  h a y  m ás  ^ u e  
t r a n s v a s a r  la  c rem a  f r ia  á  la  m áq u in a  
h e la d o ra
 ̂ S g  V G n d G M .
Una mesa de doce cubiertos 
-en v«intiünco pesetas. Otra'de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para jardín.
Vendeja Í7 principal.
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de fine­
za para todas las industrias. Esmeriles de todos los números. Papel 
peí lija. Purpurinas de todos los colores,, (barniz especial ¡para dar­
la). Oro fino, naranja, pinceles para doradores.- Alcohol desnatura­
lizado. Droguería de Leiva, Marqués de la ¡Paniega número 43. (An­
tes Compañía). Málaga. .
0008 OEOIEGEÉ II8EÍE1ÍII
Marqués''de ¡Lários, niim. 1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.
Se s i rv e  á  d o m ic ilio .—A  d ia r io  H o rc h a ta  de C hufa
S e  tra sp a sa
un establecimiento de vinos en 
el camino dé Anteqüera (Teati- 
nos) fuera del radio. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.
S e  a rrie n d a
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva60, (tíendade comestibles)
í in i im o ii i  IIIlM■l|nlll||n^^
niz
T a lle r  de p in tu ra
D É
itel liripo Jarata
Decoraciones al óleo, bar- 
y temple; pinturas de 
edificios, muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y en 
Crista!, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torrijas 109,.^M ALAG A  
C asa  fu n d a d a  en  1867
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  ín a y o r  C o m p añ ía  M U O V 0I 9 
San Sebastián
S g desean
meritorios para las oficinas de 
la Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rusticas, Urbana, 
Industriales y Comerciales. Ho­
ras de oficinas de 8 á 12 y de 
14 á 18.—Cister número28. '
Para losbelados
El abastecedor dé las neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece al público barquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.
Esquilache, 8 (antes Horno) 
Perchel. Sucursal Cisneros, 47, 
tiénda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo.
bres se reciben 
para su inserción 
en este periódico 
hasta las cuatro 
déla madrugada
Especialidad én Perfumes
Se recomiendan los que vende la;Droguería de Leiva como los 
más selectos y baratos. Es, un variado surtido en ricos estractos finos 
de olor paraél pañuelo, adquiridos dé las mejores fábricas del ex­
tranjero. . . . . .
Los vende ál peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega húm. 45 (antes Compañía) MALAGA. ,
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reputación de doña Ana, como virtud invencible á prueba dé 
teñíáciones, se extendió por toda la corte, porque los criados 
lo hablan todo. Este era un hábil cájculo. .El príncipe de Astu­
rias, que tenia fijas las miradas en doña Ana, acabó por creerla 
una roca; contrajo un empeño tenaz y se apasionó cuanto 
podía apasionarse.
Sin embargo, el rey, aunque muy enfermo, amenazaba 
con vivir algún tiempo más que el necesario para que, si 
cedía doña Ana, el príncipe tuviese tiempo de hastiarse de 
ella.
Doña Ana se había propuesto ser la favorita de un rey, no 
la manceba de un príncipe.
La agonía de Felipe III era el plazo fijado por doña Ana pa-' 
ra rendirse al príncipe. ,
DonJRodrigo Calderón por su parte hacia tanto, estaba tan 
enamorado cíe la joven, que esta acabó por ílhpresienarse 
por é l
Pero dpña Ana^cra.más cabeza que corazón, y el único fa- 
vor que otorgó á don Bodrigo fifé el aceptar regalos suyos, 
que no hay^que decir que eran magníficos.
Estos entretenían á Calderón, manteniendo en el una déséS-  ̂
perada esperanza. ’
t)oña Ana recibía las cartas y los regalos de Calderón, 
le contestaba en términos generales; pero nunca consentia en 
hablarle, ni le ofreció: ocasión de acercarse á ella.
Don Rodrigo acabó por desesperarse tanto, por apasionarse 
de tal manera, que al fin y al cabo inficionó á doña Ana, que 
contrajo por don Rodrigo una verdadera pasión. A despecho 
de ésta, el corazón no venció-la cabeza de doña Ana.
Podia ser amada por don Rodrigo y amarle, sin dejar de ser 
por esto la favorita del rey. ;
Se teni^lel ejemplo de la princesa de Eboli, querida pública 
de Felipe ¡amante secreta, apasionada del secretario del Des­
pacho Universal Antonio Pérez. V
. Las costumbres de la corte aquel tiempo no podían ser
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B o lG tín  Oñeisil
• Del dia 10
Accidentes ocurridos durante el cuarto tri­
mestre dej 1906 y suma de indemnizaciones 
abonadas.
—Continuación del extracto de los acuer­
dos adoptados por este Ayuntamiento en el 
mes de Marzo último.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—Nota de los'obras' practicadas por esta 
Administración municipal en la semana del 1 
al 5 de Enero anterior.
—Real orden'oeí ministerio de Fomento, 
reduciendo una multa Gober­
nador civil dé¡Granadáá lácü.'Vpañía de los 
ferro-cafrlíes Andaluces.
—Anuncio de subasta del Ayuntamiento oC 
Macharaviaya.
Jamones yíembutidbs, 017,000 kilogramos 
pesétas 01,70.
34 pieles, 8,50 pesetas.
Total de adeudo: 6.832,250 kilogramos. 
Total de peso,: 639,97 pesetas. _______
CeiÜGIltGXliOS
Recaudación obtenida en el día de laifecha, 




Total: 242,50 pesetas. . .......
Entre una madre y un niño.
La madre.—Niño, no sé dice me se, se dice 
se me.
El niño.—Mamá, no se me la lección.
■ M©gisti?o.Gi'ril :
Juzgado de la Merced
..Naéímientos: María Josefa Fernáudez Gon- 
í m z i  Áfifoíiio Calderón Martin y Luis Ro­
mero Saníaíiá.
Defunciones: Aurelio Arenas Gómez y En­
rique Ramírez B'eltrán.
Juzgado de la Alameda .
NaeiniíSiítosl Aurora Torres González.
Defunciones: Ánídnio Gbauón Rengifo, Eu­
lalia Diaz Berrocal y RoSárlo Jiménez García.
BuQues entrados ayer 
Vapor «José Roca», de Alicante.
,.. Buques despachados 
Vapor «Viriifreda*í para Alicante.
Idem «Ciudad de Mahón», paraMeliUa.
,, ' O t o s G P v a C i G i a e s  
DEL INSTITUTO DEL DIA 10 
Barómetro: Altura media, 761,25. 
Temperaturanilnima, 18,5.
Idem máxinia, 24¿0.
Dirección dél viento, S.S.E. ,
Estado del cielo> casi cubierto. 
Idem de ía mar, tranquila.
- ' M a t a d G P G
Estado demostrativo de las reses sacrifi­
cadas en el día 8, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
24 vacuno y 10 terneras,peso 3.428,750 kilo­
gramos; pesetas 342,87.
' 77 lanar y cabrío, peso 862,500 kilogramos; 
pesetas. 34,50. i; .
28 cerdos, peso 2.524,000 kilogramos; jpe- 
seíás 252,40.
Un mozo de un pueblo va á confesars e y el 
cura le pregunta:
—¿Eres hijo de María?




—Diga usté, uiaquinista ¿tendrem os 
que?
—Señora creo que nO, ¿por qué lo diep us­
ted?
—Pues... sabe usté, porque llevo cuatro 
docenas de huevos en este cesto. ____
Guerra, F lientes j  Álgabeño
é n f í a '  C f f l ie íta '
Visitad la veáta dél yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas al mar.
Servicio esmerado, y económico.
Vinos de íodás marcas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.—Gran coffl- 
pafiia Alegría. ,
Esta noche, función variada que Constara 
de tres secciones: la primera á las 8 lf2, la 
segunda á las 9-112 y la tercera á las 10 li2, 
en la que tomarán parte celebrados artistas y 
Mlle. Marguerite con sus cinco leones y los 
tres Gamons. -
Entrada general, para, cada sección, 25 cén­
timos. ¡
TEATRO LARA. — Compañía cómica de 
D. Juan Espantaleón.
A las 8 li2.—«La cáscara amarga».
A las 9 lj2 (sección doble).—«El señor go­
bernador».
A las 11 ii4.—«Hay entresuelo».
Entrada de grada:*para cada> sección, 
céntimos; para la doble, 20. ■:__^
Tipografía de El POPÍJlar
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